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M álaga: u n a  p©s!eta a l m e» 
l^ róv inc ias: 5  p taé . t r im e s t r e
Medctcción f Ádministracián y Tall&TBs
P 0 2 Í0 S  ©ULCES, 31 
TELÉFONCI NUM. 32 
N u m eró  su e lto : 5  cén tim o »
U R i O  REPUBLICA
. MALAGA 
JUEVES 23 01  NOVIEMBRE l 9 fS
j^én IToyedadies O I I V E  F * y A ® C L T A . I ^ H V I FeUt Vals:Foaajóa sxlr&íírdmsiíis
Paiacia deJ«8^V«^í^^^ media - ALAM EDA .D® PABÍS (jiín to  á l  B anód ‘E s p a la )  Lijgvscieaa dat»
»e*b«****”* ,« « y |  g j  ¿g^jj^g^g¿g j^g Po¿. cjju-i¿ad,fijeza y pressxjtación de los.cuadros al tai^año natural rrSecci(5n ctontínua de Cinco de la tardé a doee de la D ELIR IO  P O R  E L  CINE
B»; secdáft coaiíou*  ̂ nchs^-rHoy programa monstruo. ESTRENO de los episodios 11 y 12 . .' . e -¡j da *
Colosalódteáala excelafitebfiikíiaft > g». « »  w  w 'w -  Wf M  ^  D®» titulados EN PODER ©S LOS PIRATAS y LA PENDIENTE M O R -! LA MANO QUE A FLO JA
J S  a j  M . B  MM B B  ^  M  B  Z  B  U ^ m ' ^ B  B  • t a l , OrermosáGinta de episodios iro y e ttad a  ante la real familia con-^ -paB.©díit da i Lg* m ldsm s da N u m  
^  ___# I  # A  B Á M  M m  B J ^ X L i L ^  J r a w  ’ESTFO; Interpf'étM apot losartistasLU C ILE y c o n d e  h i g o . YóíIc»
C o ¿ p le ta íín .a ^ o g r« m á , las de EXITO nnflcacoaoGldo LAS I K.twae í»  la sxlrteiráiaam < bí«, ta-
rrwTT ATwrPTtTGAN íTrfa^ i ARGUCIAS DE JOSE en dos partes, marca Keystoné. interpretada por el c é le re  rey d e iá  risa JOSE, el actor d« n ^  vis cómica, e lq u e^  ha tenido_imitado- y p», Ma¡?ío Bínaiá.
T H E  AM ERICAN {Trio) f: ANDAT.-h POR UN p fe R O  v la REVISTA PATHE con la.modá éñ Barcelona*, últiiftóS modelés de SOMBREROS, TRACES de paseo y  ABRIGOS, *
Ssito i«  loa netabilíeimoe Suetiatas
L O S L Ü X E N T IS  g.
Plateá4 pisa.; Butaca 0 Í5\ Genes-ál, 0<2b ' ' • ■ ■ ' ■  . —..--------- . , V  ̂ -------- --------------- iiiiiinwfisrtiBapiiP
ÍAJ\^ \^XrlO U¡3t IVJOCb CUUU2>-.|Jai LCO| lU iÂ .AUVC;a pA C;(.C%ViC« J/VA \s.a ^ J mw »«% &a«7M %.» n̂ wa» ***«*«»̂ *̂  W*
res, ESC LO   PERR  y la I   c  lí^, á é  arcel a , ltí^ á ' delé  e ,  e ase  
creación dé los grandes almacenes E L  SIGLO.  ̂, ^
Precios.-Preférencia, 0 .30; General, 0 *1^ Media» generales, 0.10
!5® Sf mmsmssssssss
EL ^RIDICHL©
P«I«as cea ««is ftntfsdss 3 písis., Baís- 
ea 0 30, Gañera! 0.15, Msáía 0.10.
CBa»8WM*«ra
 ̂ -Mí ̂ W AS^m  .. MM A ^ g ^ A
P:ábifiea de moaáloos hldriolioM y piedr» fii.*iUleÍKl, premiado oon medalla de orp en variai 
eiSseddoRes - Oasa ñindada en 18A.,Lamis anciana de Andalnois y de mayor axportaoiOB* 
iOeptisiii» de oeoienfiófí y eai^ btdtdnUoas de las mejores maroas
F A É -teA
, , r.ir̂ Omk
SXPOSICMOH I M ALA G AMarqués de Lalries, tSl "  , • PÜEATO, 3
feaooialiudes, — Baldotisfi Imitadilé a leérmeles akosélpe romane i Zócalos de rellove oen 
ÉS^te de inváffi&lónjOrsSfVariefed én loMtiiiaara^a^  ̂ y almacenas «TuberlM de cementefa£snt» de InvoVfólónt Oi
"̂^̂iy|r}í *íirirl’ iiGiTit»̂
fo  cputrai^íccléa las dot
fosmaéíopf» qoe uq se labs a qué a^ 7
i|«f písWíJtL
Desde Berlín, enviaron, recientomen- 
Wr» la prohla horteam a p  lB--.',
formaciones completamente diitlntás, ’ 
contradictorias, y cuyo sentido nos su­
me en ei consabido «ma# de coúfúslo- 
nex) ,̂ por que, ateniéndonos a l ' tektó 
de tan encontradas noticias, no es po­
sible conocer cuál sea el pensamiento 
de Alemania, rispectaAíla Quería y a
SégurStaWdrté- éí^é ihtitétlcas notl* 
Ciaé léb  GOnsaoue»^» dv la t vadilacio ■ 
áés f^éÍÉ4!ais;‘ ótiyo tpudbl» y cuyos
fobernantos pueden misneis que duiar io  Tos Vesü^ que ha de pro­
ducir ese último y supremo esfuerzo
muerte al oSo moscovita el altó mandu 
alemán organizó el bárbaro asesinato 
de sus Roldados ante Verdun. ¿Para qpé 
repetir hasta la saéiedad' lo qn« repre­
senta “para Aléjíháiliá eií kmbestérl^ 
n«s: moral y %íatcríal, él ruidoso frá- 
ca¿b dé Verdun? Ni siquiera'*ün golpe 
efectista, cóé .0 el dé lél5 contra los 
rust», ha podido apuntárse aquí. Des ̂
sia a 'sg M rr"
asíjaa.K'asia
.... ^  ̂ ‘ ■' í%t
'-(^kTwfpfi
tv íT í.-i
InfOrqaî étones'gréAcóa A» la guerra
;§er poitent^sa al troí 
eoga wna «náíqfta organiz?ción < <
Qlías^penJqi%) qp 1914 descontaba 
AteMéniala tígtotofUi acfioidva no ia
que repróBenta el horror de la leva en f: desaontaikmíAiimdafS $n.a locas. Por su
paz.
Hace pocos días e l corrvmponsat de 
New York American, comentaba con 
gran entusiasmo la leva en diasa que 
acababa de ordenar el Gobierno ale­
mán y coincidiendo eon tan «hálagüe- 
fiait^ impresiones, el servido oficial de 
radiotelegrafía germana, bien y pré- 
vlaménte tamizado por la censura, se 
«Kpresaba así:
«Per consecuencia de estas medi­
das; sé «ónstltufyá un vasto ejército 
interior, que se ekvasá. probablemen­
te, a cinco millones de hombres y que 
colaborará cón las tropas éombatien-
masa de todos los ciudadanos varones 
y hembras, y vacilan entre la tremen 
da disyuntiva de realizar el postrero 
cruento esfuerzo que puede traer 
deísastre definitivo, q firmar la paz  ̂en 
u l caso de que ahora,—lo considera­
mos dificilísimo,-— las naciones alia­
das se, avinieran a concertar un armis< 
ticlo. 'V
sldffliiráhte a! p a rq u e  repugnante
dad-rdbtermínak^ pqr
(Sitando en Martirio s)
JiÍé4«ís, gf*>Í8¿<il.íS:i;íS íiittiCñisíin
T*ifá«: 4® 4 a 6::N&ch*:. é» 8 a 15
Abambr®®» ppaŝ '-r-í»*
j ; gi|¡tree« ** r« int
jEjÉAS LUNAS DE MIEL>
Eélreao de i cu ii;sig;isiia ciat»’ 
Gauraeat, tí talad*
Deatruccióu de un 2ep|>elm 
por las tropa® francesa»




chbs mÜlonéb áé ciudaiibs^ que-
ía'K
que mu o
,pp la aetualidad vienen Ocúpánáose 
en . trabaj ol^lbéóiati'ójii, aUii'qü|!-; tó'énos - 
heréiSós,.. qtiedarén eá 'd)i^óíl¿16'á de 
ser enviados a  las libeas de fuego. JEl 
reaultado final será que toda la i^erg |a 
humana del imperio se traneformará 
en un sólido elemento d^ defensa. 
Cuantos conoeian de anbsmatió é l ié -  
nio alemán de organlzaclóq, no abri­
garán duda da los resultados de la 
leva.»
Como se ye, abundaban en idéntico 
optimismo el corresponsal citado y el 
transmisor de los informes oficiales.
Alemania, al organizar la leva, se 
proponía realizar un oifuerzo muy 
pfrande y se las prometía muy lelicM 
respecto a loa resultados que, natural- 
menta, ajuicio de sus gobernantes, le 
dleparará la victoria.
Todo eato parece hablar de la con- 
p.rmadén de los propósitos bélicos de 
A-lemania, ¿1^0 es cierto?...
Pues bien, al día siguiente de apa- 
lecer en el NeuhVorfil Amtrícan la re* 
feridjií Información oficial, se publicó 
oú 9\ ChíQítgo DaiÍy News xxa& d e %  
crénioaa que diariamente le envía su 
t^edaetoy de Berlín y queeste periodis­
ta transmite prévia - sprobacléa de la 
Centura alemana y  por conducto de la 
7.’ S .^ .  bfiélal, y en esa crónica se%e- 
fiero conférehaia célebradá ]pór él 
corresponsal con el jefe de la 7So~ | 
cialdemocracicL: gubernamental, éf ftor 
Schldemanai, y se dice lo siguleiatet
#iahe|demaán me ha manifestado 
qué él canólllér Báthman ha estado 
acertádíaimo al pronunciar «th digcur- 
éo de carácter paeifilta, por qué en 
Alemania tedo el mundo qnleré la 
paz.
. Usted sabe que. desde hace mucho 
tiempo, la Soeiatdemocracia so mua- 
¥é y i?«lbaja en el terreno donde el 
oanciUe? aerba de poner el Pié.
Éh m i édnáiél&ií’ de 4lei»é^,fyo q r#  
que él eancUler ha interpréta4d él «léiff 
^ r  de todei los ciudadanos del !m|ur- 
rio, cuando ha dicho que de el mundo 
enteró se elevaré un grito pidiendo 
qne sé «it»bl»zéaa enseguida tratadpf 




ginnuo y j2iré« q ra^  ¡ m  
de «pq ü a t e  IwfepctíTldadc^ de 
«u póis^ désdp Iq quuaeáeeydAmetrdurí
Tíiiiregiittióáto ftrshités, vivaqueando en un:pueblo dél Sonime^
■ f . (Foto Infoffíiadón.)
Exilezo enorme ñ.m I* moaximtan- 
tal cinta 4« m\ íes maree G&uasioat 
L O S V A M PIR O S
T
Hoy e®tr|tnd Uei quiale episeaio, 
eu.s?tí« satóS,
f  la jlinsta 9WB>indu8trtnar<ie hi dd m4>f̂
Otí i l l ’l l i f e  '
nesD'iaaaetiov» %
f I n té i irr
Hlfslflpr |t I» Péff*
E l •m p o rq d e r  FraAmaq^-Josjd 
Ha Muerteid emperador de Aastría^Hunl 
gtia^Franeiiio Jesé, al; cumplirse léé 6$ 
afioa :ds su Jkdliemmie&to ai trehei 
El priaeipe heredero tiena SQ afiéá y nú 
es hembra que gsee.de gran%impatia.
y  ié¡ Liga, |k^cbriá(J 
La prsaia fdémaué înmBeia quá el eenda 
irm-JjfB^fta. efi su calidad fó 
dá la Biga Agifaria, ha dirigü
que al estallarla guerra se refugiaron en 
Pierios holandeses, daueses, ;8Uéoos é  ne- 
rueges, hubieran podido, eon más o ménea 
difionltades, en estos dos afios regresar a srp; 
naoitn; si algunos signen amparados del
país en efyasiguas les sorprendió la ruptu-
............... idíra de hestilidé es, es por oónyenieneia. Les
P ^ 0 S  QUE FASCINAN
Precies vsrluúarKmaute ÍBcraiblee
B u í a g »  2 0  c t s . |  M e d i a  
1 0  i d , ,  G e n e r a l  i  O i d . ,  
M e d i a  5  i d .






Pensaba que a Inglaterra se la po­
dría mantener neutral ceq ofertas qúé 
el .henor; naciorai inglés rechazó de 
plano. Y sabía que Bélgica, aun derro- ^ parta a Jfikadenbnrg 
chando todo .su heroísmo, como así ^ Én ella íe'éláfa ¡íúe el áerrotere 
fué^ sucumbiría momeaiáaeamente al guerra no dspsudesóle-del sproTisionamien-
«  atrepello Nata ármente, K i^yp  que Wf^eátaal»uniífi«&s,
Cs» ua u6p{!̂ i3LÁî utc del ££¡it&do. tcuióa^ ̂  tino dd ui)i aptOTisiQ&fti!áî |Lt!O..̂ d0
había informado a éste que ía artille? ; yíyaiop que baste péra asegurar las neee- 
ría pesada qu^ el Gobierno belga le síiadeb dé la póblaéitó ,
Mhi9 mcmrya^ít y  pagado no serviWa tS u ownsopaucia a esto pide que eh; yel
parq bélgica contra Bélgica Y ^ ge gastar tantb «n munioiones se resérve
clarb és,‘édT?v tóáóé *leî  anfcettedétites, t  ^tubién algo para adquirir 600-000 tensl: -̂
ifuco suieispioHaje, Alemania, como í  des de abóiios qttithieos, éon dóstiiio ̂  la
El duque de Aosta, comandante ge­
neral del ejército italiano que opera en 
el Carso, que tan importantes victo­
ria» está obteniendo contra los aus­
tríacos.
(FoiolTij-gj^nacioni/
elfuUqro con su nat.¿es trucados, te 
nía descontada la victoria dafiuitiva. 
Falláronlqlos cálculos. La guerra que 
quería corta, es larga. Sia reparar^ 
despilfarró hombies y látdios dtisttüc 
tores. Y mientras esto le sucedía^ sus
adversarios «iracticftfoaa liá f i e r r a  de 
tdustríal
G0LAB0RA6I0N ESPECIAL
Xss foerzis i( lis Gsas
Jiüura -V fluuifeíüuia Id Jw
" deih fü s rfá ; Es dééiirj q li'én '^4  wesesí 
i los aliados se han puesto al mismo dia 
pasóu induittrial que Alemania. Siñ 
I contar el movimiento , propulsor de 
18647!, se puede afirmar que en dos 
afios han hecho los aliados la misma
Confíau otro lado del Rhin que Jg ’ 
tercera campafia de invierno pudQera; 
ser un alto en la lucha y, pur consi? 
guíente, motivo adecuado para  una! 
nueva preparación.militar suya y , '
sus coaligados. Mal oriéntaaos per su I 
miopía psicológica, como siempre, lie- 
¿añ á  írleér qúe ihiéhtras ' cllbs tra tan  * 
dé dominar la situación en los Balka^ 
ñéb, éh elfrénte occidental se habrá i
1917, decreta el levautamimito i 
áé toda sfi Ipóblácidá m&séulina
en masai
- ..,-raí
tfiner tanto o más material de gu lrra  
# ie  |tÉ  ádtékSariós fiisp e^ f d lre-
E rvás que Suplan las enormes siegas 
é hombres quebn sus filas causáfin- 
aduellos tp é  hb Pttdo véucer de
de.:,proáiíiqír ésé albo en Ikincha, befiél 
ficlosd para Sus pláaes fu fc d  
I vés recorrida Ta curva del próxlfiió i
fós cuándoI*éstaban^huérfano*s "dé lá 
érodigiosá'plrcpgrácHu lupsu genio y 
voluntad ñau creado.
invierno su situación habrá mejoré-1 
do notablemente. Entonces procurará 
Alemania provocar una paz < que su 
diplomacia oficial u oficiosa no ha con­
seguido, Para ponerse en tales condi-; 
dones ha decretado Alemania medi­
das eslremas, de squelías que R ep tan  
los pueblos que se ven en trance apura-1 
diñmb; levantamiento en masa de to- i 
da su población masculina sin reparar i 
en «dudes; copo de obreros de loé pai-1 
1  ses invadidos, liiií-a obligarles—en con- 
p ,tra  de-la Convención de La Haya—a 
i  trabajar en la producían de material! 
É de guerra; enrolamiento de una enga-' i ftosa autonomía impuesta manu mili- 
I  tari. Veamos, porqué los directores dq 
Berlín tocan a reb^tQ*
íí* «
Alemania creía que su organización
e  para la guerra—periodo de cuarentk y 
YporegB mismo estilo y tono co n -I cuatro afios de preparación después
" a Hásl móvfmifisni*n nrnnn1«nr ri#»tináa hablando Seheidemann, y jura |  del ovimiento propulsor de 1864-édá 
que Alemania está dispuesta a restau- l'tra , Dinainarca, 1866 coiMrá Austria, y 
firmar un armisticiorar a Servia y a 
antes de Navidad. |
¿En qué quedamos?,.. |
Si los dos informes llenen carácter 
ofioial, {iUesto qiié loé ha dejado pasar ^
la  ipiaucloia y ssvera censura que as 
ejerqe es^Alsmauía ¿cuál^de ellos in­
terpreta el vérdáderé pensamiento de 
ese país o, por le menos, Jos propósi­
tos del Gobierno^ ¿Se propone ésto 
eonliapar la guerra hapta el desastre 
final, para lo cual ha organizado la le­
va en masa, que es el más grave t%-* 
tremo a que puede llegarse, o está dia- 
pdeit'e a eoheertar la pis, ebiie ss 
desprende del discurso dsl canGÜler 
Bathraan?...
Eéto no hay qu ita  lo entiénda, pueg
1870 contra Francia—la háría irresisti' 
ble. Eu el Marae sé vié que su organi­
zación, como toda obra humana, no ara 
perfecta, y que sus soldados no eran 
las falanges de Alejandro, Tras el pri­
mer desengaño preparó , él golpe de 
1915 contra Rusia áhándonando él 
frente occidental. La traición de alto§ 
personajes rusos f  la afiseacia de 
dios defensives en los ejércitos dél 
gran duque Nicolás cohonestados, co­
mo sangrienta paradoja, por la 8bufi.( 
dancia de hombres y de material á las 
órdenes de Hindenburi
Aleipauia hqi;á ese nuevo esfuerzo. 
FerO(í h b to áfíé ,eá  4a4lbs aliados se 
duermetai >Tqd»:J^n5me<5qi;io lo tendrán 
tambié^^us á a A  retaguar­
dia de tófios lós'rifeutés sé produce co£ 
mo pór éficántó. Y Ótié no espere que 
el mal tiempo, l í ü ^ s ,  fríos, nieves, 
nieblas, c o n te n s^  pl ardor ofensivo; 
de ingleses y franceses. La victoria in­
glesa de hoy, á ambos lados del Ancre 
(Sama) !oi atestigua. Y en cuanto a los i 
■Balfeanes, sin referirme a la admirable §  
-resistencia rumana, áhí está la nueva I  
victoriasérvio-francesa contra los bdl- i 
i j ^ r o  germanos «n ei Gerna. Producir 
más y méjóf maféHár dé gueiTa sín 
cesar de batirse, és él lema de lH  alia­
dos. Su actuación levanta síntomas 
desmoralizadores \del lado de Alema­
nia. L s paZfBQmpuede venir más que , 
impuesta por las armas victoriosas de í 
lo» aliados. Alemanla se ha convencí *' |  
do al fin. Deja los sondees miisteriosos. 1 
y  toca a rebato, 'fe lp , desalentada, | 
por que saben sus directores que es j 
tar<^.; No vpnció de improviso, mal va I 
a vcncér cuandó el enemigo ms ha 1 
puesto al mismo nivelqueella en hom-1 
bres y en medios.  ̂ Las cosía caen del l 
lado que se inclinan^ Y la'fuefzía délas : 
éí^af se iúüpone, 1917 Será él fin dé la 
guerra victoriosa para lo? aliados, por 
que así lo dictah udemás de la justicia, 
|la ló g lcq ,
agmalticp 
Nudn dq paz a is lad a  aD icétR upia» 
J>» Le Mam.w&mtk de la reetifioaéión éfií 
eial rasa; de les rameres propagados per los 
alemanas (
«Las esperanzas de los paeifistas aleina- 
mh|m;;eBtado del lado ide il|ésif, 
oval, p»%tt oáleUle u Ú í^ ite , éspe- 
^abah peéiíreBisieBoia.
Espeenlabaa eon ciertos vsoa; y eesinm- 
hxes de detenmnadaa altas' esferas, qve 
«em|ire hábiafióénide Empatias germanófi- 
lal. :i
'En varias eoasienes, les periódiees ra­
ses dánuoiaroB y iagelai^B las obsenras 
ptaníobras oen las eoales Alemania prose- 
g«ía BU trabajo aubterréneo. »;
' jbero hasta ahora el Gobierne raSo no Ma- 
bia protestado ofioialiiaénte oóntra les fal­
see ramoxes héehos oironlar por ̂ Alomaniâ  
iüna vez más,Via Solidaridad absolntá dé 
loB.aliados acaba dé afirmarse; es* intiangi- 
ble,. ■■ ■ i -
Aifiitria y*Aléiáania deheá perder lá' llfi-* 
sión, si han Hegado a teiftflé^ de oénoerlar 
eon uñé U oítra de las naoiene» obá ^áiéáea 
oémbate una paz aislada que tédéS rééha- 
lan eon desprecie eomo la idea de tina' iéai- 
0ÍiÉin;Í ' ■' 'i '■
Lá"' ^ u ió n 'd o  ÍGia ̂ aliadibé 
Ayer fpi^én^ranoía é, Jn ,qnie-
| 0s dé aduineron a los benefiolós que otor­
ga Busif̂  para el pqvenir dq la antigua nar 
oíonpóiaea-
ÍEoy eS Italia quiqne se une a diohasua?
han de esperar la BalTa.qÍ9á sine de nuestra 
oendieíéa de aeutrqrés? Oén las personas 
ooutre^s propi0a4á mát: báje nuestra 
hidale^a y .nuestro respeto del dexeohe de 
géíítM,je han pvesté en segure los alOnla- 
nes ves^des de lPranoiá, dé Ai^elía, de Zta- 
Uk; ^é PóxtUgal. de Mátrneoes e imposibili­
tados dé Volver á su patria o do trásladar- 
á otro Bstádo neutral.»
L »  a lem a n a
No es presisamente la «unión sagrada» 
alemana, la que se pone de relieve al aniln- 
eiarse laJey de la leva general.
; Leí Bremm ^urferstitu'i^., Aoun articulo 
de la propagandista sooialista Luisa 2¡oetz: 
«Nosofi-es,socialistas protestamos eonj^aiosa 
ley. Querer eonfisear nuestra libertad per - 
señal predueiiia una grén exasperación en 
les centros seoialistas.
NoscAros queremos que se utilicen todas 
las fuerzas, pera no per una ley.»
L a o féhsiva  iiigloaa 
Del Mayor Moráth, oritipe del Ber^aiTf 
fageblaú: '  ̂ .
«Ltós alemanes, que, cuando la ofensiva 
inglesa dpi IS de Neviembrej, es préiéisó 
eenfesarlo, sujhieron pérdidas sensibles, dC; 
ben oonsiderar esté epmo un aviso para él 
peryonir y.!ÍOstenor oon todo su poder ^es 
planes de la organización dé esa guerra.»
N uevo  e m p ré s ti to  ru so  
Rn la próxima semana, en Nueva Yel̂ ki 
se lanzará M-nneV^^ 
millonés de dllares. i ,
So óSpbift"i|fie tfii^a utf gran 'Ixité el 
naeVq émpréstiio mciiseoifita.í I
Salón yiotorss Engenta
Hoy eelesá! programa. Sxllo inmenso 
SATANAS
de «Las vampiros.» Hoy úl­
timo éíe.
Por última vez «I episodio 32 y úUkne 
do «La moneda rots». Ululado «%í verda- 
'doré' rey.»
Bstreno do k  graciosa .cinta, marca 
Ksyatene «Poripéóias dé Mézan.»
- Esíroaéido k  graciosa oiníá «?«rft *or 
amado.
:;Píeoioé esrriantas.
7.'* episodio e'aiLea vampiros»,- 
«Ki amo eSoí rayo.»
FiNORiliDELi
GiruolasimPQyí^lón y 
brevas do viña .
j o ^  jERlQtJfe.
3̂
sen, determinaro’á  la rñ irada rusa. P e-1  «  .  c c
ro él objetivo que se pérséguía, des- i  CCfVtfZS fc I
truíf los ejércitos del gran duque y pe-1  £ L
netrar en,^el rifión de la verdadera Ru- 
- sia para provocar una paz separada,




LA MEJOR DE ESPAÑA
dé jiodo aorazón a la < opmuBieaoión que 
ha sido .dirigida al terminar la oonfereneia' 
de loa^áliados, por mis oelegaB.los;presídenr 
tes dlt^nsejo  Mr. Briand y Mr. Asquith, 
ajBCpróá de la pretensión de Alemania y Áns- 
tria-Hungria de orear nn Estado nuevo en 
eLterritpxie polápp, que ellps mementánsbí- 
mente oqupado^
La nación italiana ha tenida siempre seur 
timientoB dp vivas simpatías eon respoeto id 
pueble, pplaoo y tenep^ plena ecDafianza 
en qtmjlas viotoria de los ejóreitps aliados 
destrozará . c| plan ilusorio forjado por 
nuestros enemiges, con despreoio del dere­
cho iaiexnaaional y de los eenvenits en vi­
gor- . ,
El Gebiexno real sólo puede apjaidk las 
deolaraeknoB ya hechas per el Gobierno in» 
perial garantizando la autonemia do todos 
los puébles pólaoos reunidos, quo ha sido el 
ideal saoular de esa ipebie naoión.»
La neutralidaá eopa&ala
El diplomátíeo que firma sus áitiouléa 
* de M  Impiircial ooa nn astérisbo, eséribe 
aoéroa dé 1á ingratitúd de Alemania oen 
España, ái háeerlé VieiSma de su guerra 
submarina:
iQueés España, a éausa de su situaeién 
geográfioa,lapoteiioiaanrop'ea que está eu- 
briendo ébh suneUnatidá vidas y ha- 
fiiendas ideniMtéi* Los imqnes geitmánoi
iPqbre Francia! Sus . enemigos se 
émpefiqrqn en que iracaáara el según- 
dq empréstito de guerra, y... lo han 
conségnidoi Sólo han podido j^eqamdar- 
se, después de tltá n ip s  esfuerzos, la 
friolera jde onoo mil trescientos sesenta 
millones de frqneos.
,^{Bonita suma... para mandar h a ^ f -  
se un  chaleco y otras prendas de fan­
tasía! ¿Verdad?
Cincuenta y  cuatro y  medio por 
denlo de esos millones han sido suscri­
tos en metálico, contra cuarenta^y sie­
te por ciento del empréstito prece­
dente. - ■ , I
Pero... ha ocurrido un suceso lamen-1 
table; el empréstito qi^cdó cerrad» el 
29 de Octubre, y porque Mr. Ribet, 
ministro de Hacienda, no anunció el 
resultado hasta los primeros días del 
^mes ;de Noviembre, los admiradores 
de las ciruelas imperiales han armado 
un caramillo;-Y es que esos buenos 
señores po comprenden que son nece­
sarios, siquiera... cuatro o seis días 
para veijficar la suma de esa misera­
ble cantidad.
{Calma, pnes, señores!. {No alboro­
téis la  celmena y  fijaos en que el Mar- 
,̂.c»s**riel célebre Marco!—cuyo valor a 
l: la par os de 1'25 francos, se cotiza por 
I  baje de estes últimos.
1  {Caray, caray,.. y  qué* caras se están 
i  poniendo las ciruelasjmperíales!
É Y, a propósito: con motivo de las 
^ deportaciones de miles de ciudadanos 
1 belgas al interior de Alemania, arrañ- 
j cades cruelmente de sus hogares para 
I  llevarlos a trabajos forzados, hacina- 
I dos como cerdos en íumundos vagones, 
^ ha dicho en el Reichstag el Dr. Helfe- 
I rich, ministro de Hacienda del impe- 
rio: (
«Esa pobre gente ha sido deportada
en:., bien suyo, para que no estén des­
ocupados.» 
üíduy bien dicho!!
£áas subliihes palabras del ministro 
de Finanzas ,traqn a mi memoria ei re ­
cuerdo de una crueldad vista y oída 
por mí:
Un eonocido mío, ya fallecidoi, padre 
de dos criaturas, varón y hembra, co­
mo de 4 a 6 años de edad, los maltrata- 
 ̂ ha brutal y frecuentemente por los I mP^TOS más fútiles. Y cuapdo el «ca- 
' rifioSp» bestia, disfrazado de padre y 
dé Sóifibré, era sorprehdidó en su in­
humana tarea por algún amigo suyo, 
éogía a la mu^hachita y le preguntaba: 
—¿Quién té ha pegado?
>—iMi papá!—contestaba el angelito. 
—¿Y porqué te ha pegado?—volvía a 
preguntarle.
Y in nifia, congestionada, y con los 
^ ojos arrasados en lágrimas volvía a 
contestarle;
—ilPpr;.. mi.,, bien!!
Por eso son deportados y maltrata­
dos los pobres belgas:
{¡Por su bien!!
Al menos... así lo ha dicho el Dr. Hel- 
fcrich, ministro de Hacienda de Ale­
mania, ese gran imperio que pretende 
gobernhr al mundo e imponerle su cul­
tura.
Pero... ino caer á esa breva!
RASCAeio.
Bsj i la prssiáeacía dol ssSer Góoaíiz  ̂
Eett», a« raunió ay®r la Diputación Pra- 
vincia, para «ekbrar ía ssganda «esíén 
iu lpom éo saiacstra}.
Loi qne úBiston
.CéneurroB a !a a"iasab!oa los diputados 
sóiores Albsrt Pomok, Rasado Sáaohoz 
Pastor, Rg«a Efaa. Oftag* Maña*, Ri­
vera Vvleniin, Gafkrena Lombardo, 
García Z íMUÓío, Bcigade López, Aióe 
Martínez, Anárade Bsrrooa!, Loó» y 
Sarralv», Lezaaa Jiménez, Gishsrt San- 
tamatift, Póraz da la Gi'az Orliz Qaiié- 
nez, Martiz Vekndía, García Pareja, Gó­
mez Olalla y NúSoz de Castro.
Aetá
Ei secrotarié do la Gorparaaión, señér 
Gúsrrsro Guerrero,da lectura ai acta de 
l^ e lá  sesión astertor, aíonde aprébada 
I per unanimidad.
El doctor Alegre  
Antes de entrar en ta oréen de! día, el 




áh  el &el>i«¡pno ol î taSulte éel éeofe? Alt" |  
§m, 7 se hÍK® p&x tmenimiíed. Ieráen del d̂a |
Qaffiáeu £«}>ri& k  m^sa k s  acaerdds f  
eá>2»pk^c3 pe;? m ^jsmisióa eoñ «i oeráe« ’i 
(És tt?gis£dle q.^e figuran «n ia |
relaeiéu m n  k% is tme?» s Id l y 1€3 y que 
ee p«^4k&tiss.d  ̂ffiftnekn. '
Se ap^tisM k  4ist;ibaeión ' éí« íénd@8 |  
pape el mm de N87ie@übp® getnal. | |
Sítámem^s ie  la iomSsié» áe/Hacien« h 
da, sobra varios r.sas3ks sometMes a sá |  
estaSk.-So epsiasbia». ' #
laforme sobre «premie oónlra !e8 .| 
AyuBtamientes 4e este previneia d«aSe- |  
res al e0ní|ae<^nt« provineiai.por el enar« |  
to trimesiip® 1916, Aprebaá©. |
lásm sobre'desfaraoséa.de responsabif* |  
lidad de alealáee y ediaetjales da varíes |  
Ayur^tamieates de la previseia, por débi-1; 
tes da eeatiBg®ate previaclal del presea* |  
te aie. Genfeme. ^ f
liem  daade eaeata de! .resaUado ae> i  
gaüve d® 1» dUima sabssta eelebr&da pa* |  
ra el arrieade dsl strvielo de la reeaa- 
dacíóa del eeaüsgeate previaeial. Bate- 
rada.
A petieiáa del seior fi!«fl«E>eaa qaeda 
sobre !a mesa ai m íeme del vocal po­
séate dea Boaito ©riega Meioz, fiebre 
distribadóa reglamentaría del eneldo 
qae tenia asignando el — -------  '  '
rremcíilofi a la Alamsaa «e Miramar.'^ 
1. Brepottiqión reiativAal asfaltado dele
oalle de Mi 
deiHea d e | 
ariénte, 
esta óxdea
la do Vólas.— preoe-
. Superionífd o .d'áoarácter
í^bidoa después ;d«W
m í a .  ■ ■'■
(Oconluirá),
cite 7 la armadl. que ae Hl^eiaeionan ,
^Iponsioaei en lig;|ond«obraoiéfte8 déla |  vwMjíUll.fl| 
' i  citada orden quai;^ expresan: i
l i ' 6ran 6rnf,conm;;p«nsién anual de 1S09, -.m. m. ̂  m-A,..,. ̂  1̂ .' m . jr- îmZ A . J A«fh ' T « Oi i(
C8 MISI0 H P R 6VIHCIAL
Presidido por el sefiér Igeñ Bgea, y 
asistiendo los vocales que le integran, se 
reunié ayer este erganismo. ^
Ba laida y aprobada §1 aeta do la aeidón 
anterior.'-;
Se acuerda proponer la impesfaién de 
multa a la Bompaila de les ferrecarriles 
Suborbanes por ai deseamlsnliento ecu- 
rride al día 14 da Agaato dUime,
Paaan a infortee de la Alealdía las. 
elamatients de dcn ^nan Benxález Mi-, 
randa y den Migdal Mereuo Biaz,contra 
fiue caetas del repartimiante general de 
utilidades dsl Ayuntamiente de Alera pa­
ra iOlS.
Sauoíóneae al informa sobre eperoibx- 
miento de multa a  varios alcaldes ds la 
pravincia, per nó rosáitir la eortiAcIcíón 
de ingresas qus para el epremio per dé- 
bites de eonlingentedel éfte actual, sé 
ios tiene padida,
A patieió» delsaior Andra^e-Parre» 
eal, quada aébrá la masa il preatipuaate
IDnicipillS I, s«,.í  ¿e» .
saataa al i^ p i ip J e  divivión fden desé 
sité^’bf iás calles dé Málaga, stíría obrá & di Báscaran y al da brígadá |en
inacabable; akora vamos a las vías más I BranUs Campe» Hiiaíge.
im portantes qtie el v iajero  ve a l a  en^ |  Plao»__«an 687 pesetas ®*dslos al p»pt 




En la Alameda principal,a derecha e corone! do caballería don Ricarda lene 
izqulefdd, i6alle ietinarieles, explana-1  diato Calvaz, eemaadautes do iafantods 
da áe la estácién de les Andaluces y i  don Pesanal Alcalda Bellrán y don Juan 
demás ealles adyacentes que, desgra-1  Rodríguez Redrtouaz, contra-aimiranl» 
ciadamenlp; no están adoquinadas; den Franoieoo 'Péi 
sucede que en tiempo seco cetitienén 
grandes castidades de polvo y, en él 
de lluvias; como el presente, lodkzaíts 
inmundos, que álcen muy poco en ta»  |  
vor de nuestra pobre y abandenada
e  ra eiseo' érez Maahade y oere- 
nal do íaÍMótoria don Bmílio Rodríguez 
Saenz de Tejada.
auxiliar qus faé |  _____________________ ^___
áe esta C®rperación,doti Knsiqu® ©oazá-1 áa la «áraél dal partido judicial de Alera 
lezBaltrán. I  para 1917.  ̂ ^
Ss aprueba al informo do! nagaeiade I  Hsm m nRm Bm m BBM nm m nm nBaH 
y el proyecte da: pliego de, eondídenes i  v T m r a  v n v i v  A T \  A
pura ia contratacléB en .subaetu d e lau -P  U Jm iA k' '-V J y ii j 'W
miaistro'do violaras a los presos p o b ree l 
áe la cárcel do Audiencia y correccional El n-uunélo
á« «ata capital, durante les años de 1917, t  ^io is» io iQ  ^  ' l« B n  al seno di le muerta», llevó al san
lé^lá'lropreSáátiíCiéa áî . 
la de ÉeMogáray, titulada
1918 y 1919.
A petición dsi soSor Ortega Muñez, |
fiebre t
tro republicano áal 9;® áieti^dí Uáarú®; 
maresíaima cóneurrenoiá dé'-j^vitados.qu^da sobre ,ia sn^ssi ai ifif$9rme sfsvjiicv --------  x ' --•ví- .
celebración 'de subasta para el servicie |  desesaa denplauiir da:nu®ya 
ác Bsgsjsa daranto jes  aios 1917 a 1919 1  euadr© ééa^eo dramátic» q u r
inclusives y d  proyecto do pliego - do 
cenáieionos para k  nueva subasta áél 
servicio de la impresión de Hatas olee- 
torales, duranto les áñes 1917, 1918 y 
1919. '
Informo stbre nueva subasta para el 
arrendé mí ente de la pieza de torea dé 
este citpítal durante les aSos Í917, 1918 
y 1919. Queda sébre le mesa, á pftícióa 
del sofior Andrads.
Idem sobre áprebadón de la euenta 
áe obres efoetufidea en el Hsspital de 
Santa Bérésra de Renda. Aprobado.
Idóm eobroia euontae produeidas-por 
Ja improaién de liaias electorales en ai 
años sctuel. Aprobado. >
Idem aobro éxpediente previo para la 1 
daslarecióB dé respeasabllidad parsonal 
» les eoneejalos do k s  Ayuntamientes 
áe Goimonar y Gagabemoj» por dóbitoa 
da contíngéKís pratm'ciy^ ás 1916. Gori- 
lormo.
liom  sobre lsgPíí3®,.“-@a el Manieemio 
de ¿08 alienadés bl^anuélPeral, Antonio i  
Aáivsz Ródríguez y Antebié lim óaezl
Quintero. Aoorá&d®*
reesíén do-.Fa^e AeMbr&Ba vian:p-:act|an' 
-do on'dicho cántrói.-.'
Mendónar ¡I iáber de cada uñé de leS 
artistas que en ella tfm*ren parte, saría 
nna taréa pérfeatamonta ÍBátíl, 'pfiP:qu« 
tedas elle» sen, bien cenocidóB, y pér Iq 
tanto basta con decir que Z^mbrahá hi­
zo magistralmcnto Su papel de láiifé. 
Teresa Murillo y la seftorita Navi|S, su- 
períerisimas en sus respectivo» papalea 
áe Bastríz y de Juuii», y muy áiscpetcs 
les señorea Piedrola, Peíate, Aria» y Jt - 
mónex, «n el desempeño de ios parsena- 
i«s s elles eneomendado». ^
Para la preseniatrión de dicha ébri, sé 
M estranó un nuavo d;¿corado, pintado pa? 
el avente jedo artista dea 6i Millá» Mari- 
tinve! euai reóibió numerosae fsHcitaeie- 
nee per su trebejo, a las eualfs uniméi 
lías nuestras.
M  fisai se interpretó un monélegc ori­
ginal del Éplaudidé aátar cóAieo señor 
lécé, el ehalíuteípéetó divarse? yersoná- 
jés, que hiciaróh reír grandemóáío a lé 
cohéurréncia, siendo praiaüeie Su traba-' 
jo coa hntridee aplausos
Málaga.!
En otra época se han visto brigaáás 
de hombres qme cnrrellaban el pelyé|f 
fango de na lado paré otro, aménte- 
nándolo j  traaportándplo a apartááqs 
lagares; AdemASs dichás brigadas ién- 
de eneontrabaa an vaeho vaciaban 
yarias espuertas de graba qaetsníqa 
preparadas y resaltaba ;!qae fas cal as 
y  pasillos ds arreeifadós estaban'éa 
ééhdiciones diítrébsitar. -̂ í'
¿f or qaé no se hace 1o mismo en es- 
;!le tiempo^ y se ev itaría . perjuiéios 11 
véclndaiio yf 11 éokérció?
: También el paentte llamado de Te- 
tttin  y sus largos laterales se éacain- 
tran tedos sin alumbrado; el paso ^é 
noche se kacé penoso, y  '^óf iprecél- 
cián, jpará ho tropezár cmi. áldlin obs- 
tácmlo, pues a pesnr de es$:lr|ilal pare- 
clx Cer, elpiso árreglndq, no lo está, por 
« I  elmétlvo dé no kákér limpiado bien 
la arena echada por enciniá del recien­
te ado<lainado, qué está convertida en 
fango.
El mismo alumbrado provisional 
qué se utilizó el pasado verano en el 
río Oaadalmcdina mientras se eons- 
trayé el nuevo p a e ji^ j^ ía s e  aprove­
char, y sería algo. ' '
Xay otro paehté éh lé ésqaina del 
Matadero el llamado. de| arroyo del 
Cuarto , que eén ana poca vigilancia T 
'castigo,se evltéría^él olo^lrespeetlcu • 
lé bochornoso dé ver n 1 | íic1Ílos des­
aprensivos hacer sus néeéSjldádes 
bajo dé dicho pasov qni está a  laén^ 
trada dé 11 prim éis M lla dé Málaga 




Idem sdbre enontes áe soeerres a v a - l l  
ries mozos áselarsá®» útiles esnáieieaa- í
¡es en ©! actuál reemplazo^ Boeférms. fl; ©a oséenn el ársma trtníeáe «Bl místioo». 
Sobre notifioftclón & sus respestives »
patrones de!' alta''dais éh ©r'Xospital | |  
provinndfti a verles leBÍonaásB «a aeci- ^
áentes áel irsbej®. Genfdrmé.
Idem sobre satida de! Manicemio 
varios alieus^das. Aprobaie.
Seüeitud áel deeter den le&á Rálvez 
Gmachere, para que sa le eeneeda lístn- 
cíp, a fie áe poderse ausentar de esta ca­
pitel. Benesdida.
Carta deS diputado a Cortes señor Ba­
rróse, expreeando su grefitad per el 
acuerdo de póseme adoptado eon motivo 
del faiieciaiiento de su señor padre. Bn- 
teraéa.
P r e s u p u o s t e
Bl señor Lomas Jimései, súplica do la 
presidencia que se pidan cíen ejempla­
res del presupuesta do ebras públicas 
que afecta e esta provincia, para repar­
tirlos 8nti‘® k s  soS@ré3 diputados y  en* 
tidedes.
Ei seS^r Bómez Betta promete com­
placer ia petición.
P iñ a l
Y ne habiendo más asuntes de trnter 
se áié por termifeaau la sesión, a las c in ­
tro de la tardo.
Al î r. Aloalde
Los vecinos d^ll^a áo Tomás He , .
áe i  redil. Vendeja, Trinidad •raad , San joaqúín. 
I  rente, Barróse y otre«, preíesten deque , *' Pápele 
I en diebas vías ni se barre, ni se recejen 
I basuras, ni se riega» 7 ocúFN qóe é l 
I enante caen euatire gotas se hace impe- 
sible ól tránaiio."
Antes; señor alealdoi ^er.ie menoiiSe 
limpiabsB leo’paeos de una eesra a otra, 
poro ahora ni ese; para pasar p o r  onal- 
quisra do diohts •alies .hay que echabss 
a nsdéi en htrre^ i
Al final ás  la ealle de la .Tendejav phr 
la Aiaméda áe  Colón, hay nn aitíe énm- 
pleAmenfe imposible áe. trlnsile, pbrd* 
oentiáaá de barre que éxkté. ... .. d m 
Bn  1% callo de San Lorenzo, álitAa- 
meute adeqninada, han dejado,ana parte 
áe olla sinaácqeinar, perasicfi/itdeel 
pa«a,y Jes carras oiréuian npr ks.acarf s.
Y hablar ás cómo se en atfentrajf hiis ma­
tadas ealiae, sarla ne ecabar nuncé, > le 
máe'extraie áal ease bi que-pór-esoo’Ca- 
lles paian y tiene» »é» eaáais dé cemAító 
éie más áe didx^-emeejaleny a^figllié:
Se, le ba ocúTrídoáaair naátf;
Bépemrnés quoél séñerBéltziUÁ^Ahl^'
L áSrá Óráenas.h fin de qne'dsaii eallaS.
"  ' malear <m ')oeftétchmes de
Com pañía cárnico d ram ática  d irig i­
da  por e l  prim or actor: larlqqyi.Rnui*. 
bal, e n  l l  qué^figara la  p rim era  ac triz  
M arta G rau , que h a  de debutar en qste 
t e ^ r o  hoy  :';Jaoyoa., ,'
- Ltsm' por ará#» á2fí¿f>Hicd
A eitiaesi éiklméHno, Joaom; H steia, 
F e lü a ; G arT igés, E lisa ; Q káa, M aría; 
fd rd ln ,.A É ifa ro ; P arejo , E lisa; F d ro i 
Indarto , Inés; Rodríguez, R afaela; V i- 
lenti, M a n illa .
Aetoaesü Aguado, lAlgaol; Arago- 
Manuel; Bclda, Enrique; Criqpinés, r 
y  ieents; •ám ez , José; iLlorens, Gom- 
zalo; Montéiinbb, Pcdrl;' Xaníbaí, E n­
rique; Toíres Esquer. R afiel; 0801:;TnníiVif  ' -
Ní'ié-'teaaaéé- fPapeles especiales: 
nlt'o Llorons. . , -
Mé!^áHlío^y‘ÜéVálJcs.
Orden del dis para la sesiéa próxima. 
A aa& tos d e  ofício
Certificación áe obras do sastitueién 
áe pavimentos, en varias calles de esta
Cindaá.
Otra, de obras ejecutadas en la Casa ds 
Secorro en oenstraecién.
Presupueste de la Compañía del Gas, 
rslacíonedc con la farola áe la plaza de 
Spinek. , '
Comunicación áel Gamité cjíeulive dirf 
MonuMonte a Montunol, pidiondo un 
d®nátív@.
Rómina de h^b<írcs del persona! del 
acueducto de San T- l̂mo, aerrespendian- 
tes al mes ie  Abril úUlmo.
Escrito desden Fernández, don
Antonio y dfn k só  García H«rrora, 
ásnáe graeias por les aeuordos de péaa- 
mo que sé les ha comureicado. .
Presupuestas formulados por losfécni- 
co». •
Oficio áal enéargade de leS jardines 
:;del Parqué, sobre abeno para les mis- 
■-mós...
Reta de las ebras ejecutadas per Ad- 
ministéaGfon, en la semana de 12 a 18 
dol actus!.
Oficie del Juzgado Muñicipal del dis­
trito de la Alameda, ofreciendo un expe­
diento juicio do faltas por daño.
Asuntos qnedádes sobre la mesa.—A. 
Gomnnieaeión de la íqnta Leca! de Re- 
íermas Sociales referénté al Sseret^rio
yé
quedan per lo 
tránqito.
táiáíiiáitíni
l i  6 8 . PIA R  RELW MBO
Es cesa olvidada , áe puro sabián que 
nuestras auteridades hacen de las justas 
demandas y rselamaeienss dsl/páéJise 
nn seso que «arrépsrtjas con elqae les
merecen tas coplas de Galainos.
Bircnla per esta callas y eondueíde 
por individúes afectos. a nna empresa de 
éíhé, nh eherme benibe, que con el gol­
pear qué sus portaderas le imprímanial 
parche, desdo por la mañane, hiero k s  
órgano» aúdítives áel veoíndaéio’ y des- 
píorta n ÍA<i persones que, on razón a su 
trabaje BOeturne, tionon nooosidad do 
dormir de día, ndemáa de las molestias 
que causa a les enfermes.
Ye hemes dado un taque áe ateneiÓB 
acerca áel malhadado bembe-tnunci'ader 
cinemategráfiee; paro sa eenece que el 
senido de ésto debe ser muy agradable 
para el señor alealde, euanáe nuestra 
quejé, rcpréSentaUva:»dol elamer dé mu- 
eha» perfionaa, nO ha síáe atendida' per 
quien a elle estaba ebligade, y el antipá- 
tíoe arufácfo signe foBcienanáo per las 
eallsS, pUzsR y plszuelee de la eiudaá.
trsintn «Ses de edad» áirigíendAcOus ins 
taheías ai intendente
teneursé^f ara 
adquirir, en la Gemvndancía, áe art^tturía 
. orae, d e a ié n -dé Gádiadeseientas guerrer s 
tea pantalones y detcieutas botinas fcihf.
trsssisntas cerreM  de c in a ra , ss t
fas csmíéaé, seteeianfes cqlseaciiloiif 
trocientes cnelles impermeables, 
cincueáté’ ctlchtrbs, ciepto Cinc 
platoB y denté éin'cnenti vasés; pul 
áe ios censtrnetorss que lo dosésh rl] 
tiranéáélcs e:nteédSl^S7 dol aetecé.'
dé la misma, den Francisco Jerez.-—B. 
Présupúeste para el desmonte del jtrá in  
;  dél Hoyo de Bsparteres.—€¡. Inferme deli 
Ingéniore Industrial, sebro alumbrado | 
público. B. Oficie dél Negecialo raspee-j 
tivé, referente al suministre do mediei-| 
n f i  a enfermos pebres.—B, Moción áel i 
señor Régidsr Sindico, don Diegé ©Ime- 
do, relacionada con ol contrato do barri-1 
¿o y reéolscsión do basuras de esta € in- 
dad.—F. Solicitud do don Franciecé Gó» 
m«z Anaya, interesando so lo devuelva 
determinada cantidad qu» ha ingresado | 
indebidamente per ocupación de vía pú­
blica eon dos aguaduchos.—G. lofcrm é 
de la Gemisién Juridici sobre real o rd sn ' 
; relácionaáa con la consíruccíén de Béi- 
í ficioB Militares.—M. MaCión dol señor 
teniente do Alcalde, den Jaste Garofa 
Morene, sobre dotación da aguas de To<
potes m  a8íéhtnk,v59>hb'Équéié'épepC-fil^ 
iO-pattf^ones y 49 gorriifs paruhsktontél 
pndféade se# prSSéútadéi léS ntédoiel 
hasta-é!-'39'’de!’ActuaL'"'*'‘'.'•-'■■■tó'''.'- -,. .í
* I t t  lá misBáa fórme dsSeá adquirir éí 
Bss p«r#ísi«mté mido para el cbjste a p  ds Ceuta 850
2060 caizAnciiies, 6660 tMHas, 1696 cé« 
ñídoíé»; 2000 pare» de guantas hlánoos, 
5€09 p»iuel«sde holeillle, 660 b>l«flé de 
sbcev 700 piafe». 4090 Mhtlla», 1560 p»n- 
«aleñes h# fclU4609 bstiíiréSk'kií 1006 jé- 
brilloépTfiOO Cantimploras y 1066 pe Híle- 
léS-ie-' perch'é,^ adm’itiendese lé's teedálóé 
f  hiiégos de condícieiíics en el exprésade 
cnarpo hasta si día 3 del próximo Bi­
ja  eampkoancia de las boquiabiertos in- 
¿a^ eñibs én e! más iofioio villorrio; po#o 
ntiifcs «ú la qtto pomposawenfe donemi- 
nsmes qoínta es pite 1 é« España.
S ie’ ssñor Gonzáliz Ancya, mirando 
f er k  IVacquilídad y «aslego de numére­
se# |.ers0naB; «seneUá nuestra jacta que­
ja I manda al del bembo ceh la mfici- 
Ca a nesotres estamos dis-
puastos a batir an honor de! óim paicré 
alealde' éSs otro tbembe» poríedístioe 
que tanto egráda a todos y no molssta a 
ninguno. ‘ ”
& LOS NAVEGANTES
Bj Director general do Navegación y 
Pesca marifiméi,telfgrafia al comandante 
de Marina ie  Málaga: ; »
' tSirvase V, S. dar la msyer publicidad 
posible e la siguiente noticia:
^Ayudante marina S in Garlós déla 
Rábida, talsgrafia qus frente Casas Alca- 
nar'ha saltdó a fióte msiSere y palo ma­
cho buqué griego tBcfichis» naufregélo, 
y heoho dcsaparocer por ehrat róblicKS, 
síandé un piligro para navagaci^,»
Bn Viüanuova del.Rosario ha .sido df - 
tonide el vecino Juan Godoy Granadlr
per eempréharde sacrificó en sn doaaie|«> 
lié varías eibézas de ganado ¿abrió y
lanar, quafaeren hurtadas sn difsrsntos 
fincas de aquellos eontornes. "■<.
Al Sédóy le fueron ucapadts Sl9 pe­
setas, siendo puesto a disposición del
jazgiido.
Reclsmado per el jacz de instrncciéii 
del partido ha eide detenido en Nerja ol 
vééino Francisco Redriguez ViUassla-
#«#.«' . i,',' - ■
OORBÜLTA: 9 BE EA MkfiAHA Y 8 TABPH, FIiAIA DEL TEATRO,
mLA M STALU TO IC A
. J P a a e a  d o  l e a  - T ! O e é , ! f
a«|padi«rai» dof ó í te i ,  puentua y  toda daao . Ah:^  „ j, So coqatruyea
B @  l a ' p i “© V t e e S » '  : .«•auco..-:^- ' , , , , ,  V̂, ' “
So venda n p redsfi Dujof^ po k aa , 0QS#anu|éa, volantea y  ffluoliéa^tyúa
zimAo.hi«wo:ittadido.'r': ^. .............. vaii».M«»M*f*“'**-*»*»̂'»r̂N«>'̂‘-»Mha»v.mniMaBussmnmampmmmmwannmin̂í̂anmmBeMxmqMB|aÉamnumxû^
; l . ; : L . L :
íS S
.■ ; : : , , , ,s A lra A .M u a u * ^
latería  á« cadna, 'herrami«atas, acoroé, 'ehapaé'dé.iú&'é''y'latón,i-alé^ 
hokkt®., akv*5Eón, ceménE»», ,«ÍC'' í-;.:,?;•ék-:;
La guardia civil del púesto de Sotcnil | 
(Cádiz) lé ha eBtekvanide al veeiReÁncás 
Jaraée. Bxpésite, nna máquina de coser 
que hace dos a i^ s  fué hurtada al vaei- 
no de Ronda, Manuel GatcU Genxález.
E L  C A N D A D
Aboaceia lo T eav e ta rif t ;,y,
«AReíA,,a|'.;Ató;-::P[:
q MAlaga y su jprqvinein 
Llegó fl veproseátaBto iaí^eeéorvéóoiiee dd 
Beúer Apoi»«9,.espeoi»U,it» de Hernias,, do Ma­
drid, y se hospeda por breve tempera'da, eñ estn 
eaiókal F lan ae la Mereéd nám. 28, bajo.
TRATAMIENTO OüBA
‘ B á to rin  de noeina,' Hanm jex, H erva'’XMeataajV 
Cfiavazoa, A lam bran, ñiaqnáoaria, filanaaatan, i^haoau de hiervo. ^ 
fiHBtaftadaa. latón, cobre y alpaea. V uboaia de hierro, ploiio y eatufié. JBai 
y artSculon á e  nanoam laxto .
A R X IC 0 L 0 S F A IA  C A IJ F A C C IO N
Salamandras, Hadiaderea, Estufas tubulares y par^
no™ ompre^ r ™  f «irb¿;i,Íhott¿e2M ,M ^^ para S ám eaea, B r a íe r o r r € ^ * f d ¿ ^ ^ ^ ^norelCOMPBESOBBBfiO i m »KA« »  «rtM 'niáwii» iiüTIVO VIBRATORIO |  coP carbón y  oon agna.
Ko bop asante que revis- |  
la tonta imperéMieia Cette á 
el qae iOuübmos sen esto |  
tíÉole,per les, Bojllenea de f 
vidas qae siega, por la trie |  
«sm d» que inunda a ks iuMlias y por las gran- g 
i«a pérttdas de sereshutnanos que arrebato ms 1 
enfennedadiarga y molesto.’ ,,
SI problema do euraeión fié k i  Hesniai á »  i  
cferar, ofupa el primer lugar entoe los sables.  ̂
Ahora es segére qUé sé hi^a resuelto. Mi9 1
j - u r
tffi
ehsi véees se ha diehodo »»émo, y por deiM» 
ak h ú  restotodo iklUlUui Uui;éap»ranias. JHuji
tonempsnnagarantk!: quiei, asegura qu| ouM' 
ti kc Henaiap «.eus un eualqaiem 4e los mm 
ehos que pnloliá ]^r k s  poblaeiones. asigavam 
de tol o «nal eosa sin pxáetUa ni mediosde fMm
v - . y
Í robar Sus teoriM; es Un !#rofeser de lCalrid, 
fe -érniólogo modst&o, donJP. Apimsio, un hom.r 
bve que por M bien que proporeiona su inven- 
do, deberian ks generasiones prsssntos y ' totov 
lus agradeeimiento eternpi porque ha fvstodo m 
todos las láfrimas que Antee raawbi esto to> 
srdble etalennedad.'
Horas; de 10 a 12 y meito y de 4 a d tordo,
ILAZA DB LA IfBBOBD, aúm. SA M«-




Apnntaáófósy ' ik í tM ii 'fc a u
¡Féluquero: Pascual Murtínég. '  ̂
Sastrería: Tóthás It-ofons:'^ -  ̂
ftnsargádo dél m atojal: 'José^pelf-Cado, 'i .i i
Gerunté administrúdér:;j|ilñ|üd R.
, Atruzzti^¿i"¿lrté4hd dé I Í  ar
tistíca. ' ;̂.v‘ . '
Repertorio nnmorosG y'íhicííitdo, 
éoa los dltímos' éatrenos vuriAbadés «n
Madrid. . í J 3s. '.,'4, ívi S>(‘
C i á i d l e r l E & l M r s
C^rsm raa tan v n x t *'
y  tfoB án do vin .es
M &xíŵíi duoño, do» Antonio Uípisx 
participa .:i! púbhcé que Im sa<- 
to«><¿i!máo.gi'a&d®9 mojoffua en el «ssvhi^
■y-h® 'pyodc-s,aj!
' ftontinúa» loe comederas.
>» «nteviSa p& £ do SéHK^mnv




-i Sjéutouttcia a; ocimBXso nna élaaa^éécu- 
lud|l»r,dit(>lÉdEtoMlát«Bi>tikrafi .ueñ rMidon*- 
cltoftoiltéf ff88isi|iicéH (fiádizk :!ejlnfoirhahM 
dúriodo ana peseta y demás dorrehes 
que óonhedtoorrsá^wn^to dotoónmri^ y 
«rdcpatLzuslde Julendhntoav pudiundino- 
UeitoV'tolaS'.'obáies é inUivídns» de...^pa 
áoi sjéreite o en nfuaeión dé résérv¿MU# 
raunafi eondieionesát idénoidad» n#.ton- 
gan nota desfaverabld..éhsorvettiat^to 
blepoudnstai aeroditen sahdasricor;' 
aribju céitoelamonté. y Ao .«nesdanUde!
Se desea conecar « l nombre y dirso- 
eién do nn señor, on «¡̂ t« eapital, qno so 
dedica a haca? tarjetes oestaiss on bro­
muro, do visiftfi o paiaafsa, 7  que sea ol 
qae ha asrvido a J. G. on Ténotofo.
Dir^&nso a Fernando Baoim . leed-To- 
ÍAérihl:. ■ ;■ . S‘: . . ■'
------ _ P .d id . ,  i « » o r « a t . .
! a !9 0 . ii»i>á ''
W i B m
_  . ...




ilitor doia seguBf̂  
du rogión, on término do tlGéiuta>::M*é n 
eoBtar desdo ol 11 dtl atnal, ,
TémbiéBi so y énnueía conouroo
¡T O S!  ¡TOSI
SE CURAN RÁPJOAMENTE TOMANDO SL 
j r  O l X* OL i ü
' if tí' ‘ j:i
do loo efioiales do quinta claso.do A ¿mí- ¿ « í  «oiae 
niftraéión civil,dcpoadiéUlés dol mínisto- ;
rio do la Géborndoíóní.......................
t á é f
Bnol Bogoeiado éorrospondioBto'lo #g-.É
i:", «'tí
.."’iío tádaé*úA J^^-i^  ,
_ __ doEtIdoruéla»,'...iéhér|ojfiÉé^^^^
{ éitonitloa dé Moi|inBcoM, (to ja
:M d é o ;« » n fM ^ tó w ^ a lj^ ; ||6 e .^
A L N A R C Y L
• f A r
ñrMss.pep loo.obré#oé togM«hfcst' -í,;" ,í, -í
' ■ ’d® aá itón iitr¿r;j|o tóé .fiéÍ^^
OaleSdailo y didtwÉ
i M o v i K i v i o i t o m
%uxík niícvá .ol a isa 9-iO 
ZoU «alo 84<l pónase M-IS
Íí:'' '23 •:
y Bsraardoiétiu Martín., *bsbrboií sistopiro <¿snropu|;nnnéioyqÍl ̂
los fatiga fié»*
a on todas las, ¿koiAs
ZomatiA 48.—Jasvos .
;¿i>;jftonto'dé;éfiy>'T^S  ̂ > ■
,^ .̂Bantotdo mañana,-San Juan do la fru z . 
i .(Juhiioo Bura h é t  'T'Ba las^CarmoUtas- 




So ha dispuesto eon carácter genoraJ 
80 computo para cumplimionto del plazo 
del segundé turbé ds permáUsUcia fer- 
zesa on Africa;» al tiompo strvide oca ex­
ceso en ol prisaove .on virtud-, do ubonos 
roglamentaries, tanto on oi: umploo qno 
diafrutan como an ol anterior, fi todos les 
jefes, eficiales y uyimiladeu que per tal 
concepto sean destinades '̂ al ojéreite do 
Africa; cualquiera que haya «ido la, íer- 
Ml.de8udestiné.''
. ^ , Ordjsjaesde SnnHerraeneglido
«otbal s»cencoden a los gonsrali
ñ|e.béojrol6Eioa V ,
: . :.-áeÍ,i|nj8ti i« t«  do MóiogHit
ItosisrvacieiiM tomadMU loe cc^ d« la mn- 
fiuW««Vdto S2 de MevCeabre ISlSi.
.. M»i^éaKOinétei<uijredueida •  O.*, 766'5.
| : Mlatma^d^^
dd viente, N. O,
#dHtÓtoétró.-X. m. «a S4 horaS| 164, 
itjifiptoát  del Molo, oaeí emblert»,
~ ~ nuv, marejadiUa. 
mpn,6‘4.
■e-6.
;i v Se eneneutruu éxpnestes al públieopa- 
ra oír rocl&niaaioUroi portal tiempo ;quo 
dotormína Ja leyt'' i ' ' 3
.\En ol Ayuntamiento do Gempilles, la 
matrícala indaatrial, y oí ropartímíento 
do la oontribaeióa territorial por ios een- 
coptes do rústica y peenaria paraT917.
« Bn el do Viliannova do Alfaíclas la 
m atrícala inductrial y «I padrón do «día­
las personales para Í9X7 y Ies reparti- 
misfifos ds lé éentribBción por^rúafica, 
peenaria y urbana para «1 mtamo «fie, 
Bn ol del Colmenar Ies repurtiBÚenfos 
do la centrihudón territorial por loe cpn- 
coptes do íúttic». pecuaria y Uíbí.sr'» p». 
ra  1917. ' '
íj^azarlO' porA,|^.YIN® GJRJ^-j|D, i|ao,^.fif 
oneuontr  » t *̂̂ * Ius.baanái f a r m a ^ .  
^ r a d a b l i  al pa)édRr,káo^ae«TO, 
la- fortoaéión dé'tós;;húo|ito 
do erocimiento delicado, estimula éí kflé®
tito, aetiva la fagoeitosia. B1 mejor tóluéo 
para las eenvaliséneias, oBlaahobu«>éBi 
ía ^ámronlosjsi on^o© .ríí»mdtiwtti» 
Exñiso' la
MSH0 ü f ; 'S 5f i j i . f i n ' K ü H t ;
J E R C S !  V  C O W A C S
E SZ fbkiT A S
'R ST ieiA S
Bi Ayuptimiei-íd do í.í-caa
pública subasta l«»a arbitriíe pferales
públicos y ’deretfhes do d<sgü , ¡o para 
1917*
BI do Alaaelí los ajffc-:»' ií-s» y
medidas •» f,#, cantiátd 8.000 
éldederechofl -̂m̂ r̂nataá̂ íc I.ÍOO pe- 
sstas, y pueistos públicos >u ̂3.040 pagó­
la», para 1917.' v' > y - 
BI do Campílles pl de uaré^ss frescas y 
«aladafi en TfiOS p8»«i«»,.y ¿1 do pusst®s 
públíioss'en ?60.  ̂  ̂ • .a»*
A Las propeaiciones so dirigirán a los i  
roapsetivos aicild is, on el plazo, regla- 
lIlOBiUnO. ' . ';.í'j' "> '/ ' ■ / i
&9 gMs toda é ŝbs rabs«‘.unfw 
t ^ o n io .
d« s«
H eni-m  V k n  «a m  p á » n M ,,,#
xrahados, SO los enviará por eorréo 
Meado, mandando 8 péseias on sel 






léo y jefes doÍ ijér>
M uénéa do MoUGa 
niontos viojorosa
an^>iJdaquia Sardoquin, don Andrós 
'éílé] don Juan Muñoz, don Garjts
pén Jetó Barbeta, 
f|,jdéhv Rafael Márquez, den «a- 
Idangas y don Manatí Remido.
M
titud
St'%Bo!étín Oficial» do ayor publtoé 
prégratta para Jos oxámonoa do ájp ti
La Blroesión gsusrul do Administra- i  
cióB anunoia las siguisntss vacantes do i  
io.crotarlaé:.'' / - ' ; .'J P
Aynnttmionto de N evarrodenda, dé Ja f  
prov|uo|a do Avila, a euya«terut«Ma ée-1  
rrespondo nn haber anual de 1,250,pfto- J
í t f t f * . i' í -i  ‘ i . k i f"-. ■
í->.,La de Aimedijar, de ia de Gv* t̂«lí^„d«- 
toda ,eéfi fil haliW anual'd© 'S<-í̂ ‘ - É
La do AidoaMprosto, d i Ja df Sulamen'
Rocémondamés él áopésito do fájbi
La easa más aatigns , y Já que olféi 
más gatontianu arttoW-
^Esta casa no vónlé a p-.----
s¡|uianlotodo»éM >d‘
V'Nstiano «ncnr4¡Kt,hii''éÉ#hto í̂. . 
gandistas, 'Sa 4#jl% ñlo'j8f.>|to|é»
Ríééi©




■ ■ ¿r.>0 í¿p .
v.,«. s ,'í' ■
■I- •■' >, ■ '. '■i-
m  u m t t i j i n
Madñ4Í-S2 191C 
V i s i t a
B«ma.*«*&núaei«s« qi« «1 etráanal
M«r«i«7 Ytadrá, tn  b7«yc, & 'visitar t i  
Papa.
S i n i t i t v Q
BtrBft.>r-9a litfd  taaBciiii •! dasam* 
htraa d t oat« haubras ptrlanaeitatat t  
la tripniteida áal tffrítz Hagoi, haaáiát 
t i  ta r  dq S ia ih an , t  e ta s t da It txple- 
tién do taj|ai|fdtrt« . V /
Prtetdift d« Llaiit y  UtYtba etrga d t 
miatra!. . .̂.. ’ r."  ■
11 «apiták^f a«» faiemkrt» «« r^aglt* 
roa tn  It p r ip tr t  «htlopt, y otrsa taca  
tripalaatts, t a  It 8»gbnd|^.,
Ignórate It tu tríe qapaólrijgrtn tqnó* 
Ha».
I n u n 4 aLeién
▼tne«it.>->Lt eiadtd te yió ayer laya- 
didt per las aguas, quidiiadó aa tg td t 
It Plaaa de Sea Marees.
A. las enes d t la maitam mminxó t i  
d ttttaso , d e s a p i r f t e t M i k é k t t f  Ikd 
aguas kaeit ti ttard tetr.
% JiBidntz tn r t t  
I  gtnclai
lE  m V lillA I
Madrid «2 Mi®. 
S u p s r v i y i e & t e s
Hft í»ad«»dft «a tí puarta 
ti yapor «Gaíuiuia», proa*dsíat» de Tú- 
ntx, tíí^daeit'ods a emea aibfrages dal 
yaper cHlsoania», ptrteüsoiaatt ai «o- 
msreiftxta malagüffió don Ag»pita pó’ 
rtz, ouye buqn«« se ftó » piqnt ai día 11, 
t  caast dti temporal, «a aguats d t Malta.
Guando los trlpnlantas sa hablan refu­
giado ya en los botes, yieltnte golpe dt 
star separó a aht do las ambarteeitnts, 
que so perdió do yisb.
Bl baqnÓ francés enopntró
e los BÓafragea y les cd&dojo a Biisrlti 
4e euy^ punte proceden.
Ignórase la snsrte que eerrieran leí 
demás irípufahtfs.
, J S n t i s r r e
SsyiUs.-^St ha y triieede el satisrre
k k  P S L I T i i i -
LO OUE O ie i EL rR E SjB |ll|IE
Remaneues recibió esta tarda a let 
periediatat. dicióndolts que. habla astada 
en palseit para dar el péeama a ta riina 
madre, per el fallecimiente del empera- 
der Franeieeo losó.
También eetuyo, con el mismo objeto, 
eníla esibiiijada ausyitea.
Bespuót conferenció con los prssidsn- 
tss ds am by cámarán áebro los áuteca- 
dantas de lé que se hiciera en cases idón- 
tices.
Bssds Ipog® hoy ño ss hará nada, iias< 
táqha sa tenga la cónftrmaeión odeial dd 
la noticia. ..
;;,^ s t¿ íak # ó fti onudh «i
don Alfonso, yiena a Madrid. ;
; B1 .Gamité e|éoútiyo da^la Junta da snb' 
eislihsfes se congregó esta mafiana, 
aeerdándóse llayar a lá da esta; tarda, 
eoaáé rsóhttade da la ranñíóa matutina, 
la ponencia eebre al karbóa, y l{U»ás 
Umbíén ̂ vre^tiy | a les triges.
^  G o b é r iíA e iÓ n
ñhis lim é m  h i r  MiiiElfléSfa yüe esta 
m eñena^^ité u Remanonss, u lu yex ^ 
que temblón lo huelan lee saimstrea de - 
la 6u«rr& y Marina.
Opina Raíz Jiménez qua les asuntas 
pariemautams y«n perol oamiao do na 
srroglo aatísfactorío.
BaclArase eptimisia, oreyando qua 
pronto pütdrin pasar al Senado algunas 
partidas dei presupuesto «xira^.*rdiaari9, 
para qu^ comionee en la alta cámara au 
dineueíéa.
Abriga (^Imiiústro la certiinmhra da 
que la matena ccoRÓmica so discutirá 
mucho, poro no creo quo haya naóío qu« 
acepto la rojiponsabilidad do Ja «bstruC" 
oión.
G a s b o í
Bi ministro do Fomento nos diét qno 
ssta tardo ílotará ai Cpugraao al dicta­
men sfbra oljprastipuesta oxtraorJínario 
cea lao ásediftcaciones introducidlas, se- 
góa le fórmula quo aceptare al BobÍt|rne.
Resalta qua entra ai prssapUost» qrdí> 
neriOí y o! «xtraerdinariq.: so anhiohtta 
267 mttio» 0» para obren pibliees
dicha consulta, «nn; ur?»
m iu.'' ' í laria, qua
Terminé damaulando del ministro; de |  El heredera del trena arribó ayer tar
l l á  Beberhaoióh queprísente a la m awr | d e> V^ ^  ^
breyadad, el prbye?to de reforma de hif |  , Estaa gan, hasta ahera, las ifeucae ne
Ss llamé a la arahidnquesa María Y a - f  Bq la enensa dul Oltu, los unstroif 
ria, qua sa hallaba an Wallscs. §  alemanei palearon coh loa rnaanos al OE SOCIEBAi
‘ i. l nro cót  «  r i r   ^ 
Kadendáeleeelés, 'no sble- pera'' 'aákhícl-!- a 
pies meyerende M9.€0Q bedtanteq,, iqhe |  
para Isnvdamáa munisipion, rigqlaháó |  
ipt raparles de arbitrios cxtraordiharips |  
déntro de les fiCUltades eompatoM^av |  
Rúiz Jiménex ddérarU que prepara I t  |  
ampliacióa de la refsiñna ádhiiiiietruHNi*U' |  
sobra laá H%eidndas Jeealas. f
r fiinar du las Ríos pida 9P«7d Póritlá ¿ 
industria libre, digna da ̂ auxilie, cenia ; 
Se bá áuxiliadé a la pronta.^ ". t :v ■
^ Bíh hembra de lea ganaderos felicita a
Tarapace ae conoce ningdn detalle do 
la muarti. . ..
Otros informos, na confirmados, afir­
man qua al amparador murió hace tré i 
díasi cuando sa hizo al nombrumionto do
Gomflnioedo 
Hay aetiyidad tn  al Añera,.y la Lorahá^ 
sefiaiándesa tranquilidád an ios demás 
puntes.
Enrlg réglón do Monastir, denda la
Alba par prohibir la expirtseión da' leu I difieulia Ja s  ^ovacianas, al ah»
forrojes. , ^
Ruix Jiméuox ófroca pasar les ,ruegos > 
en Gonecimiinte’dê ’sasctmpaiores.?' |  
Deminge piáé’ lea el artlenle |
Óil!regiim«Bt«>éfi»enfe'á ibs i r p i i ^  I
pregnhtas, a .lé sq ^ ( |é b a n iM lÓ ^ « e ^
dos .da la támara y haciéndele ebsoryar |  
qneyá'bé’,dédiciS'ieÉ''Sáb'aáes. u'iéa rué*
,(gemiaBxaetlebuté,ó¿írf |
te ordinerio, inieiándose con |a s  ,oMfga- |
Gastreyide eemhatn la eiócién teyeara, |  
Itmeníande la dsmparición ;áeli;presn* I  
pa«ste"eh't'^aerdindri0i''; 'pnea''eit''ki;'piaB f
ifiiotaeía^eqkkdp-flgá i|ínb;
miga raeista anérgicamtnte hacia la 
tnra da SBegeti;
Kemas Meche qninientes priaieneres.
D e  L o n d r e s
Ofiolal
Burante teda al dia hnbo eafienao an 
ambas trillas dsl Anera.
; Jíii^t^hsy^uú :p ifkóiehárw  eUrSete.
Si han HÉráde^ nuMarésef cembates 
aérces, faltándones léskparitSd.
Fetrogredo
noite do lo eitaeidn del Rimnik, don­
de han avanmtdo peso todavía; pero ol 
rápido progreso do la emtroma doro- 
cha, por el giul, les ayudará notaUe- 
mente. ■ ■■
ILos dtvorsoB ríos que díeselsndoa do 
los ÁIpoi; transilvanioB, do norte a 
sur, buscando oí Pañuelo, son otros 
tantos obatáouioB al avance do un in­
vasor preoedonto del oeste.
A  condición do quo las líneas sop- 
tentrlenaloB ne sean reforzadas, los ru
En el corroo general regrosó de Se^ 
villa, don Bnrique Pisdier.
P e  Ronda, don Josó González.
De Gampattillas, la sefiora viuda dq 
Janer, las bsllas sefioritas Carmen y  
Antonia Zabalg, liola Janer y  los estl- 
modos jóvenes don Francisco Gaserci 
Bieto, don José Ron, den Santiago 
Lambog y doq Adolfo, don Juan y  don 
Saotlágó Jaáeir.
el ospreso de la  tarde marcha- 
Madrid, don Salvador Rueda
E n
ron a
manos ceden el terreno llano-do la pe- f  3^prmiM«hy 00®°™» dea Francisco RI^ 
quefta Val^qula, con gran faollldad, |  J®'* Yklsntín, don Joaquín Mus^ 
pero sin perder hombres ni material, f »^oura, don Fernando j i f e r o  y  su hi^ 
¿D(5ndo darán la batalla a sus ens» I J *  don Fernando, don Francisco AI-,
migos? I
En bfacedonia, los ^ancO'rúBO*Bor« 1 S áenr Calvo,
vios han ocupado dívorsao poblaelones I  é * * l ^ i 









I lularVianan yariaa áipulaá»s,;:iol ssfior 
I Alba y aigunea ináiyíánési da ilucomi»
 ̂Bión,:'aclá»áhdé’ diéfÍitaO'duíáS‘í ■'  ̂ v'
I ;: Se aprueban |as>b)iiáci<^^>^enera- 
I las f  ,sig'bg:V,â . pretbpuesle^^ Prssi*
dencia.v/ i  ̂ t -
El eonds de ios An|es baos, .^se.rva- 
clonas laepséto al parsensl do l í  jqbss* 
crotarla y pin^usta si el Sabluuno ̂ tiíano 
algún psheámiinió sobreelvpartíeultr.
I S a él fwnt». ecciáantal
I caáó» J  <¥¥*óMá . .I  /.; Ricen'do¡ lea CárpatéS.j que:, ,Í|t 
I  obaMde le ofensiva enemiga.t^ . 




La artilieria meetró actiyidad.enalgn<^ 
f  Bfs puptes del írenteda Trentine y enmbre -ealrdo, al díCl» >ctt»rieren 




qua peralguon a  les ferm aeo btlgaroa l^^F®**; . , ’‘
por la Folagonia y en diréeoílÓB a B ri-1  pm curat
I  der don Jban Rivera Eópos.
' pe Rom A«bn̂^
, 0F1G1AL I  A  F«oBta^#eMÍl, don JoBÓ Valle Pe- 
Hemos reehaxado áiversoa débiles,! iáo® F familia del infortunado sefior 
átaquoB en Astlo# y ^ e n tin o . «den  Jopé PoláeSVuUs.
Sn  ol frente de los Alpes la artillé-W tÜ
g La distinguida esposa de nuestro 
> estimado amigoj) dea Rafael Alraogue- 
I ra  ̂ha dado a luz, con toda felicidad, 
;  una hermosa nlfta.
^ Vanto Ib tnadié beeáo la reciSn na-i 
I  clda se eaenentran 
i  de ’ salud.
i  Enviámpsles nuestra
ría mostró fois setivldád.
;, J l̂ enemigó iSñeó'préyeétilQB en So- 
j^ítziay,bCoetfaleone.''
Péréíiteel b|bI ttompo en todo él 
foatro de las oporaeioBeB.
£n algunos puntos la temperatura 
es de Veinte y .ulnco grados bajo «ero.
Pe F0iris
én perfecto estado 
enhirabuena^
LarOOoM» dal, 21, el, advqij^rAO imció 
„ JO Ktaques éentra ̂  h estr r 
de las eiturss do la Cela 1 ^
Alba iepliéá qué éi fiobiérne tiene pen- 
samienies'sél]"Mire indeálés partíeularéav
. .... . . ......... ............ ..fe®.®®»
62 millones mói quo cnioj í̂esaj^neete 
.  ̂ , , más aievade hecho desde que existe el
note una,inenii^csUOiÓn de'dnele;}. ''.: ■ f  ¿ ‘ Así le «t
El sidávar fué llevad» a hombros per 
les Heémanis da la Gari^iad, sspaltánds- 
lo an lá eapilia da leseáliees, déla cato-
Baréolona.—Los^ésiudiantfs alborota­
ron onJs,^axa ,deíliVqikersjÍaídf upsísr; 
eiondo tras do ellos disfrezadós ds rô .qS, 
magos,;, sobro nn-pequefió' óáPre^v:' ' v::
La policía, los persiguió, poro lograran 
eseapsr per el íniblíor é» la onldltrsidMA 
En .yásta deg«¿isigee?|e''a«itfwió«if^^^ ; 
st^pendido lamieses. ’' -' ^ ^ -
A r r e g ló  n
Sánohex Suérra. #ert Isé días sa suceí' 
; den y no pareesn.
Bespuéo da rsÓMazaraa algunas tn* 
miendás ss aprueba al presuputate, y 
; eomiensa al ardinsrío de Beiade. ^
I 6%mbé pide una daelaraoión difiuítiya 
; del Eabierae sobre el plan de praenpnea- 
i teSi. . . . .
k Romanones anuncia que mañana se 
leefá el díetimen medífteade.
los SiltsBáoe ít^éesiyéb nó; eéntinnaran |  brayomonte.^ ,
l a 'o i f e ' i  i' v: ^  Óuejaaa aplaude la oengignaoién párs
• ip raatarauxilíoalas sib iitM  téP iteüa
des e e
í a e a ----------
Al nerte de Vííkornklc reehazamea di- 
yersáe acometidas.
De New  LonduR
Submarino
gl snbmsñhé; alemán cBeUtaehlsnd» 
ha xarpaie BueyasÉenU.
'De: V B e r n a
COMENTARIO 
«Lf̂  Scilév eomenia faVorablismeÉite 
lá; protesta de Espbñs laá dépor*
tacieees belgas.' '
Quien tenga sentimientos de fústi- 
cia y bumaeidad—-diee—'felieltará al 
Sobierne espaftel, por naa gestión, que 
le honra; yvéxdita á les neutrales. SS- 
pecialmente a Suiza, para que intsr- 
venga á favor de los belgas.
I  LLAMAMIENTO
I  , ♦ '
^ En Madrid ha sido pedida la mano 
I  déla bella y distiofuida sefiorltaMa- 
f  ría dé lea Dolores Tejón, hija de núes- 
I  tro distinguido paisano doaJuan Te- 
I  jln  y Matín. párá él ilustrado Inga- 
I  niere, den Jorge Lumothe Castafieda. 
i  La boda se eelebrará en breve. ^
iíéi qué céh lá ééneignaeiónls 19YI
sp pe^rf^salir dol paso res®lyifado la 
ct»i8 .obrera. ' ¡ i .
Estaríamos loóos—slzdió-^s| luego
han
mnfoi^stlblOél^o, asistió a su dfkpaehe 
¿ficiál PSéibieiido diversas yisitasUe par- 
lenáildadas y oemlsléffiVs^ehtro éllae una
Wasíhdiahtss. . , Vi' ‘ M " -'
" •■' (^eSoélswi^hiiteHr s s |^
en el
eisnta ía saína.
Muéstrase partidario do la croaoión 
do esoueias on nuestros censulados ds 
erisntoé
Ofeaslvá
El mando alemán comunica que la 
oenpadén: da Grayawa, capital do la Ya- 
Itquia, a la posesión del núolee prin­
cipal de los ferrecarrilts rumames.
Sa proyecta que cuatro ejércitos alo* 
B&snes snbsu per la Yálaquia saptentrie* 
nal para óogor da osiitlda ai grmese re* 
aeanorél chaltandiráque ábendonar rá- 
piiamonto la región montañesa en qué 
se lucha, situándose, seguramente, en el 
iyslIedeQÚn.
La cámara de los diputados aprobó 
por o|o vetos centra y t el llamamienr 
to del reemplazo de ip i8, que sein* 
cerporará inmediatamente.
OPOSICI0 N  
Bnles eenlres gubernameatales de 
Sofía eeeentró viva oposición la eva­
cuación de Monaatir, pero hubo de 
prevalecer el acuerde del alte mandé 
alemán.
Ha fállédde en está capital,el esti­
mable ieftor den Antonio María €e? 
brldn Pardo.
A sudessonselada familia envíamoi 
nuestro sentide pésame.
Ha regresadé de Madrid, el subii- 
rector de Ies Andaluces, den Mauricio 
Dsmelain.
es
hifosló u Ies escoleros, resolverLbreysi 
bieúte, elprébieme en eneetión, oí|n que-
.Le contenta un indiyíiuo de., lé coini- 
sióB.
H p re w d i .  Í . 1 .W M Í M0M .a . c . . t l . r «
. « t r . n l .  f c a ó n t l r . .  4iw io«. M M .I I - í  . j Í M l t . .  k á l* M «  y ^ ria m a iiM  30.0M
hombree y gran cantidad de cañones y 
municiones.
Yáloncit w ^e \h o  tsolnciont de sut^fac-,' 
toriaménfo íé;.bi^elgt dt;^eot'ffic|óe>f.t '̂̂
■ ■ i é s k i i í i l f - ' '
brontor ol prestigio del profssérode y
Ktandiondo k l rséoncé êá]^Ues|ts por loa
léólaiainiíés:" ' ■ ■........■■'■■■.;'
Saoone dice que se comete une ieiqui-
" ■ ‘ ’ uáAé-
,vrr:!'ft
Bilbi
r i t . |
bao y lá CoÉtpáfifé dé'; léé ' f«r^^ 
yaaesagidos¿rAeá.láó.tívo dol, traaledo de^| 
los míHonos que tenis el Baneo «n lo su* 8 
enraal de Porí«,«l prineipío de^k guerra. |  
Bou arreglo e lea tOrifos lógalas, el 
Benoe pagará quince céntimes por coda 
2#0 pesetas,
El trssisdé, consistió ^§B 198.846.65S 
pssatus..
G a l i s i é »  ^
FarroI>«^Bo arribada forzss» entró ol
t-í?
SENADO
vopor bélábdétUfSle^it», quo a 19 millos
eheoé'benAÍro;beruo;.qno'.'io xohéókŷ ^̂
ríos, inuuóáudosolo la bodega de proa.
Prosode de Aet*térdam y se dirigía a 
Galón con carga general.
; Jes» -Misaléé^ *
Madrid-S249Í6.
Q ó n ftr m s ie ió ii  y  p é s ii ix ie
En el miníoterie de Estado So ha rock 
bidé un tologroma ofleiol notiñoando ol 
follaéiiísioBte do Franoisee Jasé, d t Aus­
tria.
GimsBe visitó al embajador para testi- 
meniarléet pésame.
C o n d o ^ a D ia
En Is ombájoda do Auslria so reciben 
'muchas pésames. . .a.
Todo le fr mitia real onvió represen* 
teetos a la embajada.
Baña Gristina esiá muy impresionada, 
porque profesaba gran afeóle al ompors* 
Aor. ■ '.'v;-;.
También so raeibcu teitimenies do 
CondoíoBcialde lós infentoo.
Ao han énviáde a AUsirio sentidos te- 
legramos 4a péseimo, en nombré do les
Gomianxo k  sosíón a la hora habitual, 
preaidisndo Gordo Prieto.
Dáss cuonta dol leilecimionto dal se­
ñor Ibarro.
García Prieto, BurgeSi oí arzobispo de 
Seyino,Laqu9 y otros se asocian alduele.
Acuérdese que conste en acta la gene­
ral eondelencia.
Sigue le Isy orgánica milifer.
Gnhondé impugúa k  beso 8.* y esta* 
día ol proyecte^ creyendo que so debeu 
acepkr k s  ensefianzas de k  ergoaiza* 
eíón doNjército alemán. ,
Muéstrase portidorío de aquel Estado 
Meyer, poreoiéudoie dsfoetuesa ia setual 
orgauizoción dÓ nueslre Bskdo Mayor 
Central.
Expone su diseenfermidod ooa quo eo 
sapriwon k s  aotuoles anbinspaecie- 
nos do tropos. ■
El orxobispe do Torrogona interviene, 
oansideranda qno ol cuerpo do Estado 
Mayor os orenieo o inútil.
Pido que 00 reformo ol regTcmanto dol 
euorpo do Alobardores, «firmando quo 
•a esto Guerpo existe gran desagrade,
(Rumoros)i
BtthogÚe so extra ño da las palabras 
del arzobispo, y niega que los Alabarda^ 
ros sslón dosceatentos.
dad ooa los esyeñolcs émigrados 
rica, qus quiarén ropotriarsei'
Bcnaneia les abusos qus eémotsu las 
Gompofii&s navieros en sí éObre ds les 
billetes que proporciona al Consejo do 
emigración.
La contooia un miombré dov lu eo|áif 
sión. '.;■'
Tormin&da la totolidád, póneso á dc««: 
bota ei dietámon da l̂a oomisiót úiiitá 
sobrool pbysftto rolatiVe a (Ja fobpicación 
y vonta da eorillss. . í . v
Impúgnalo Laeiorva broveménto, epB- 
testándolo Alba.
Ayudo hoco aclaraoiOhas. pidiondt 
so beneficíon las patontoo aspañolas 
oneottdodoresw
Áp^uéboso este dictáman, ol do 
nunoli do Almadén y otr'cs.
'■Y:,sa levanto la'sésíón.
1 taré ahora eonsidorablomonto, on rozón | 
á quo los progresos ^hsn do rosUzarso |  
por la llonuro gshorsi. |
PaatasUs I  So sigue sin recibir nuevas notfolaK 
Un despacho dol Almirantazgo ruso, |  la muerte dél emperador do Aüs- 
qua sé, refiero a ja 'oxpksi^  j^gíslrada I  tflg, .
Confirmase que murió a conseenen-a bordo do un vapor mosocvila x n , ol f  ooreone puerto do Ark^ngel, diea qbé |  
son fantástíoas las informaciones publi- I
■|»dá8.'^‘ -  ̂ ■ ■ '■ /  I
A pesar ds cnanto sidies; sólo so hun* ^
dié dxapOr «Bkr® D'djidou».''
Sn la parroquia del Sagrarle le han 
sido administradas las aguas bautis­
males a un preoleso nlfio, hijo del va» 
lienté matador de teros Paco Madrid y  
de suxspeBB doña Modesta Luque.
E ^ ^ é ó i to ,  a  q u ie n  se  le  im p u so  é l
DETALLKS ® nombre dé Fcanélseo Miguel, luS epa- 
drinado porden Luis de Armiñla y  
en su representaelÓB, don Rafael Ma­
drid y la bslla señorita SBriquetá Lu- 
que..'
Resulta inexacto quéié primerá m i
A e e p i i ie ió i i
Alba ha «cépkéo k s  medifieacion 
diciámon sobre el Saneo sgrionl 
chales so refierou a que ol 85 por.j 
capital lo aporte a) Eskde, y el resto 
centrlbuyantes y Isoeiaeiones agripo.
. BiBsnco atenderá a lae fiáalíóéúi 
loa SindicatossgiriiBolas. ' 3=*'
'C o R se jo
pIoBÍón se debiera al ataque de un su 
marine. ,
El número de jas, yíofjm^s elevóSi u 
I  S14 hembres, úúoftcialss, 497 seiéadoqy 
* I  131 paisanos, entro oüos 85 mujeres.
La eireunsteneia do oeerrir ol suca so ' 
a la hora dol descanso iué causa delex- 
cesivé BúBtero^de vídim^s. j
Uitimes momentos 
El emperador Fraiiaíso^, José foUccIé 
■a iéS' nu«yo..ásfo n«ah« doi.M;«ífos„.q», si 
pKiteió do .Scheonbrnii^ i i ; * 
Lu'grSVsdad so aeentitóu última, héra 
I de la tordos dol 80; la ^ué pofó,  ̂hastoaa 
f 'DéókOv'''dédio'tdo;alHrúb» jé,'' eérfoédiVhdé - 
I  andi«ncks,;'éhtiré' otras,' 'Id'' hróhióhqno
t  Pedoriee, cofi el opal cenforeneió ex|en*
. ...........
ele de una neumonía que le afeetaba 
al pulmón deréébe, adquirida dnraute 
un paseo por eX párque dé Sehalm- 




XI rey Alberto ba dirigido autógéa- 
foB al Papa, a Alfoneo XIII y a Wil- 
|on, roferentee a las depertaelonee bel-
gaé,.,;'-
SI minietro dé BÓÍgléK en el Tétiiv 
eano entregó al Pontifiée los Óogu- 
meutes demostratives de los atrope­
llos alemanes.'
SI Papa los aceptó para estudiarlos.
L A  A L E O R I A
8»J»
N fio ro Io fíA
Mi'nena habrá en lae cámaras s^ie* 
nes Beotológieaaper el faUeeimientáú' del 
emperador de Aésíti».
y  regres%|;;>'
Romanes ea éioe que signo praci
M .# M .,.r ¡ .ta ,á .„ „ i .b « r t ( |. . .  ;  ■ ., ^ A m a t o r d a »
iodsministroa. ■ .M m  . t  :■ M :
. Según Iah:'»otí(¿aS', ,. 
ha fallocido el amperador Francisco
Jb»A’' . ' - >■'/ í:'', ;;;
w ■ . ' \ : í'v *:'■ I;» » . . -Pavto
Loé áieéianeii génah torrené en la oa-
Muerté Ó®̂ ;®sáperad̂  
' iisgaÓKh 'éo
Rectifiea oí arzobispo y so excusa, d^  p de gestíenee para evitar que so itegü u
cíáranial qué*^era‘éa la exiitencií ie  i  l« f e8Í6iS‘)>érmaninto.
n*
eSO.,.dWgUStO. . , : ... ,, , ■ lAnUHClU, <}«•
EI|v̂ zooiMlm)l«íY¿l4éétr«tidofcq^ ss régresará él rey
fomenle’ la erioj id» ganado caballar, y j jn cacería, cea i 
... A . u imperador ó
C i g t i t r a
royes y demás fomiíia.
roalaza guardará Inte riguroso du­
rante veinte y un días.
Remanenes cenf«ranció con lOs presi* 
demtea do les cámaras y parece qno so 
ctlobraiá la sesión noeroiégiea, sin le­
vantarla en señal dé duelo.
Biesn en la embaj<&da qa» «I «ntíarro 
sa varifioará dentro de des o tros^díae, 
rooibisndo sepultura «1 ondáver en la 
cripta de! real eonvonto de Cspnchsnes, 
da Viese, donde reposan sus antepasa­
dos y fomiliares, con excepción 4c Ies 
archiduques asesinados «n Sarejeve, quo 
ocupen BB mauselee mandado constrnir 
•xpresamento.
q u o  80 «vite la oxperúcién do este ga 
nado.'.
Luqui 80 Bsuéstra de Scuordo.
. Amat swlicila quo les capitanes géne- 
éa!o« smn j»f«s snpérioreé dé adminis­
tración en sus regiones. . í.;‘
Gen téstale brevemente Laque. ^
Suspéndese el debate y se levanta 1| 
Sesión.
unció, q as  m añana  po r la UiOhe 
éándosa por tormínhdu 
m etlyo dol fallocii 
dél im p erad o r de A ustria ,
liénto
r
C 0 N 6 R E 8 0
f  -: ■ Si 
éien
V r (por tblégrafo)
Dd Pfirís
V ■■ Comualoado
gue el eañéttéíb en e! Somme, pore-
iO 'tréia^él preliminar '-¿•  
ent|
, ■áué'yés «ambatés’i • ■ .'-'ji 
Aüte Vélrdan y región do
ol bppibardeo osjp^eS into .
B o l s a  d e  M a d r i d
21 ola 82
F e a n c o s . .
Lucras. . . . • • •  
Ibtarior . . .. • 
Amertizablo 5 por IÚ6.
» 4 por 390.
Banco Hispano Amoricano 
e dcE^tpafii^. .' . 
Gompaliá A. Tabaco. . 
Aiucarera Fr^ferentos .
» Ordinarias . 























Z)a principia.'!® acsió» a ks í--'.-,s.y..cuar- 
to, bfe jo la presidencia de yUkntt«ya.i 
lín el bance azul toma a«í«»foRaix> Ji* 
móooz.. ' ' k
Bespués do aprobada el ack, d  eeñor 
Arriba pida que se enante el númoro do 
ios diputadas qUo asistan, oenteaiandé ol 
praeidonto quf al aett se apj>oéó ya.
Arribias dice qua lo duda, y pido quo | 
consto su protesta. %. „  . .  ,  ̂ . .
Bi safior Gómez Chaix presenta al f  Ha kllaaide eX exministro 
Gongresaanh cxpesíeién dala Liga do 
Centribuyentes de Málaga loUeitando la 
exención del impuesto da utilidadas para 1  
les suoldes maneras da 4.09Ó pasatas. p 
También ruega al Gabíarno qua aetívo f  
la aprabacíón «el fifoytétó dé la f de 11-  # 
bertad oendicienal,’ éa la*̂ juritdíeétón v 
.m iliar.,. . . V  , ' v ' ■■■':>
Añade el diputado ripublisano, qua ; 
según mtMBÍfeskra «1 Báî histeá do Grécia j, 
y Justisia, n.® existan éstse«d;«nt«a>éU'au 
deparifi.maiDtto para reselvér k  consulta 
acarea do la constitución de Tribunal in- 7; 
dqetrial «n Málaga, prseiSKbdo qat Raid I
rrfte.ra de Terra H»j*, lnch»ran a
la biíyolíété;.. rk é  tropas
pr)i|si»nK8.'domfoétáyiá. ' .. ' :
Al oesté a'éanzó la cabalieríe» j^éno* 
trandoíun la cindafi do ACracovi», qnWe 
Ochrida y Prespare . i ^
En las ilanurcaéia Manastir, elonami - 
gp jlegó muy cerca do las posiciones, alé- 
ffino-Múigarás/ ' ” ‘ ; r
D e M i l á n
■ .V Beauafiamp
' ;''EÍ ctspHán Bstúííh6i2íp' :s^lió ■ ayer da 
/'Ypntcia can dirección a Pft.m 
, y(fSe le hiz'o; úna enthsiáita ,d«»péili«a.„
: B' Annunzío acudió, a ,19 «stación, y 
lúega de hablar extensamsqlq *1 
ilustre vi* jaro, le regó que acaptarq una 
medalla de ero, en recuerde do su glo- 
ífiélh hezíñi. " ■" ■
P A s m
RBÍGTAIIRANT j  TXBNBA do MPKMl
\  -í- DS — '
;'‘,GiPRiAfir@i M A x s ^ im  : ’ 
M uría Raareaa IB XSálaf^
Servicio pé'r, cmbiiairía» 'y a k. W m> 
Prééio' coávanciasiml péra''"'Ál 
ik ifiinicilio.. .;,.BspacialMad 'en Vinto d« i«ai. 
M«'5TOés l«  ion Afojafídrn ##
Luaena..,.. , . . ■: . 'V’
A ' g u a i S  é . M @ r n i a U s !
L a m e jo r
p a ra  el 
e stóm ago .
L axan tea.
R ad iae tiv aa .
Imfálible
c o n tra  e l
eatreSim ieB .to





, Alrededor dé un falleoimiento
Barante ' la ih*a|naVda hay no so ha 
racibíde 1» cenfirméción eficial de la 
muerte de Francisco José.
La primara netiois llegó a Faris a las 
cuatro de k  medriigada, por un despa­
che de Ginebra que la tomaba da la edi­
ción especial de importante periódico do 
Viona,- H...
T aíégram as ántericirse da Z arick  y 
A m eterdam  aseguraban  la gr#:V¿4íí.d é«l 
onform a, esforzándose los fáCuUatives 
|p«r Ktojur la pnoúntthlu.
m  T iu sR tin  
B i u t u t m
(S E B V I& I&  m f i B C I A l )
L O S  r u m a n o s  I
Losanatvo-alemanea do Faibenhayn, |  
que bajaban por laa cercaUiae de Qiul |  
y valles eeouadarieB,ocuparon .CraiéVa;
p a ra  lá  m esa .
E spec ia l
H a n  v en id #  d s  M elilla,la, d ia t la g u ld a  
se f te ra  d o ñ a  A n tc ú la  L u te r r e  e  h ijee ; 
e l p r im e r  te n ie n te  d e  in fa n te r ía , d e n  
F ra n e isM  C ero lla , e l a u x il ia r  d e  la t e n -  
d en e ia , d e n  J o iá  T if ie  y  fam ilia , y  e l 
e fié ia l d e l 'm l i in e  é n e rp e . d e a  J e a é  
D e lab e rt.
. «  ' .'.
Ñ a e a tre  b u e n  am ig o , e l d ig n o  em ­
p lead o  f  r tn e ip a l d e l  N eg o c ia d o  d e  re -  
c lam aelo ttcs d e  loe fo r re c a rr i le i  aada-r 
I lu e e i, d e n  C arm elo  F e rn á n d e z  G óm ez,
: ae e n c u e n tra  b a je  e l p ro fu n d o  d o lo r  d e  
; h a b e r v is te  naorir a  su  h ijo  C a rm e lito , i p rec io sa  c r ia tu ra  d e  tre s  a ñ o s  d e  e d a d ,
I q u e  e ’K é l  « a c a n to  d e  s u s  p a d re s .
I A  la^céndueclón  y  sep e lio  d e l ca d á - 
I verir Y é d ic s ñ é  a y e r  ta sd e  en  e l cem en»
I te f le  d e  San. M ig u e l, a s is tie re n  n u m a*
1 ro sé s  ém p lead o s d e  la  C om pafiía.
I  A  la  fapiiU a d o lie n te , y  e n  p a rtic u - 
1 la r  a l a tr ib u la d o  padre,^^ d eseárn o sle  ré - 
! s ig n ac ió n  p a ra  so b re lle v a r ta n  ru d o  
• golp® '
I ÜMlltbHU mirligidi;\ E! 5?».b'au.si ffl» opsíSidcusB restpingi« i 4».s, form uáe p a r 4añ«í F rancisca L uque 
.; Paxzi, reg an te  da k  E ssualu GradU'^úa 
; y d e u  R e;n«l G arcía  Ge», m zsstro  nu^ 
oional, y presidido p a r k  señor» D írsc- 
to ra  do  esta B ssuala R o m s l  de 
tra s , que h a  venido funofoMundo en  
; cha E sc u a k , h a  tsm m ado°& ua ta rsu s ,
1 aprabanéa fos cjif r̂ciciea a los opasiterás - 
s«ñár88 doña Sucarnación de Miar, dé- 
ña Fiiemesm Aynso «leña Rdr^uiidu 
Rivera, quienes en el|cr<l@n anuB'áiuóo, 
figuran en la lista 4a 




f  P a ra  rógim on.
I' DBy>6G X T é'G llN T R A L
B A R Q U IL L O , 4 , M A D R ID  
BSFOGITG BM MALAGA: 
P L A Z A  D E S . 810 L 0 , 1 
OaXla de 8am F eraasido , 55
en  la  p e q u e ñ a  T a la q u fo , s in  re s ls to n -  
cia.
H a  eom oBzado, v e rd é d e ra m in te , p o r 
e l o este  la  lu v a s lé n  do  R u m a n ia .
L o s  ru m a n o s  d eb erá ii évÚQuar la  re- 
g !ó a  G om pread lda e n tr e  O ra q v a  y  H u r-  
n u  S o v o rio , esa e l g ra n  codo bsbvío- 
^  h á o g a ie -b á lg a ié -v u m a n o  d e l D an u b io ,
R
C au sa  p o r  deteie^Gión ile g a l 
Anta la Seeeiíén primara cj^mparedó 
ayer, Temáe fiantavo Morana, proce3®4a 
on «i Juzgada da 'Santo D«ímkgü, como 
autor de un deli.ítu 4a dafondéu ilegal.
El dia 9 da Msitza da 1913—daoía el 
represstttante d» la iv̂ y—s5 hay pr^casa- 
dé qua or%üitencas alc$¡i$.e <üiá Aíhir,urín 
de la Torre, dotuyo a dea Jasó Gr, r̂cía y 
García Aranda, administrador dal mar­
qués do Puerto Seguro, sin qua hubiese 
cametido «olita alguno y le candujo cerne 
tel dotouide a la cárcel, enla'quqpotma- 
néeié.como unas des horas, sianda pues­
to en IXbtrtad.por a! ju«z munieipaK
B IB U C T B C A . p ü b u c a
Teéqpi&adas; las pruebas y después ds 
* 1̂ abófuda fiscal, safior García
y «i dafensor da! preqoéadé^
nx iúA'
a  Y oisudia, ios jueeoa.
i jsddai Ccsdnki
me
;  D  E  A  M I «  o  S  B  E X  P A I S
Plaza de la SocistUuOlto númevo Á
á b io íta  4« a  ía ta rá»  y I t




lares émltieron varoáicté dé 
.da't;
^ . 'E n  ís.íe sentido folló k  Sak.
T fo ta  á p la sa d a
í Por .foítáfda écmé«r*uoacia del proco*’' 
- sada Taoáamir# Gómez Coronad®. «'
. q u isq  se  seu sa  del delito  de atenía 5 -
s
- í i i ^ __-A -
S I
ffptiíHfc Ví«tk * ií
BiS?ibttoal f« rd ó  í« 
ásfBiiirs. #■’-
P o r  le s io u e f  m eaf> |
'̂1 biiíi|aiÜ0 áe !a.9;!kia ^¿u riia  
ayer «t ^®cíííb áa AjpSíoara 
Fasaíss Fafflaísa, paifa íVspéader
«»«t.sfoass » « b«s g?av«*,qttt lafi- 
no  al5é® Maya a^u  «^avpeiiui J?8«ía 
VííffissQ Grasfcía- .
ikpyacísbe\ el fiscal í* i**
éo ¥ íy a l» S f , ,, p9¡f 
nÍ^9P88^aíéfíi''5!i- 
i lp  BobeMna>
_  ........... •
can Buaaansaaa íopy©duc«i©a»s áa ene.- 
dr«8. S sIbp andaluz, poteía daAibsPío
! ' l l  r i m í * » . « b& «S-
y !a eáiabls^ 
nnii^bi)]’»
naa






®?Í>ebata y ob««c4ciéfi> V i  Tííd. FfBbiéír.'







.... . N o v ed ad es
M i l ?
«pi*94 '’. ;  Aézlti,^»lí3*ésetaiileB lOB kilos, (deU 50 'M^naH^ éS^U $rHá , .
limpios se cetizim 5« 37 y li l  a 38 peseliRB los DefaneioHes.'—Amalía^ííi^pez Vidal, 
lC0klI»8,CÍ8Baei^rejagé^0vllla>í¿ Juáímdtí :¿fa
' S £ r J s r í J | | E «
0lM8 ruMa, del5 f j i í  * CrIstébal E i nkilos sin saat sobre Taféa ¡bevllia. ẑ a «ris.^J»^
Ife'lt jfdS'Mxiie 
(rgaaipd*  fosó», 
‘ áa?$,^íói», «i«n- 
Ival a ^ r  cónico 
>atar||íe?pPoí«r 
>cft ídoira de lodo
UQ die Sq «rreíHov'
Dilxéro parA  Id» j - -----
Ba¡a!>|or¡9 I® S mcíó y 
«oSsigalidé á eaík.-AítwblieíA n  
i® cüét̂ rctdaili îeselad^ pórfe jurlp
ios dnrafet® di aefbM maiwiitlNi. - 
ÉefiáittsaiaiátéB jpk#a( I k ^ f  




Sujeto Ponina®.—Faspl^^i® y p  
Adolfo, Ca^®li®^5( 
Befease;* sefitr JKflpid®.--l*i?®09i 
beñer Briolod. ' , ^ lu k iAI ■ Iin, I itii ‘ f - i  ir 11‘̂ 'íiji atitriUftia
klesQbe f  ptKliite® fe® i ié ^ s ;g




^  ■ R eed^U i^ á é .tó ia  í.. í y
il»̂ ii¿ BéÍfe^d¥’P»Ífd|(é>4d,«ifeézo 
THífelélo l i  dircbporfe® Avfealeé; Aciitéuié
I P®ia¡ca®feM<»idftfi«Ef doólif infeél» oaclnii^ 
feo téaspobai. ■ ■;í ,;.h> ’dáV  
V, IA.Íds^ftI?
M M ür' ipím ai^ififoA Tédifie
IÍnl^f¥xéltíf«'fááp##«Kr..:..‘:’U -,4 u) 
Itóéüflidtí-^fefe ;■;■ -ov.
•h . i í .‘'¿IM»lia U ñ é é  §9, é<rí%fipédi 
McEboil®, Pedro Telierranm AmcrBai
Ru® ^üininternaeicnalés e s ti‘’ í\afeian|o 
pederoseneme lji ataheíófe. Afe^ólü, fea 
®1 baila fei lo® apashoa, obii^i«ir®d'na
^ Para f^tá npeh® áñaneife !á febípr^^ 
la aesión eeniíáiii®.  ̂ ‘ '
!• “ «^1^» “ »y éc®ptabl®;  ̂
ppes supehrnayep oomafeídafe.
¿ |» e 'M o d é b ñ d   ̂ ^
Bn «Rte cía® •• ®str®na boy ®1 
•pisedie fe® tLo® Vamsiro*»/ tí^llMfe 
«Bjoa fna f̂aatiiM î^». ,
Ceaóplataii al (programa; k a  pr«pfésl[(t,|ji 
m csdntaa fiKaaa inna® « d f . f  
cDeafyacóiéfi «t® un xoppfeljin ppr Ufe^Ü^-
W o l m »  é »  MSLm ^ í ^
fis probable t«® POp f̂®>1 ií'cWpaiM
, PrpvMSStjl dp paá|«l« s  ieálneral
j ^ S S S K » í » f S ¿ i M ^
..................................................................- -  -  -
Alhamí a el Íírani®.—j^on Itlvadér 
Zarita flartafe®, prépiatari® y don Angtl |  
áal Pin® y@rga«i aupldüki.. ■ •  ̂ i
» Geía^H-Bon Frj@iel®«AMiigdiarJniddn« i  
prépíotari® I  d ^  JttPB Í#íorfnÍiifiP^^gT ^tsai a®i!valAfeaÍA .f 3isa, sapísnte.
6a8ar®a.-<4B«B M asntl Jlddlk|aa, 
piotario y doB JOfó Sarcia laHidiB» o®Ht
I «Bsíépaát ,-lSó  fr«yá»'®1|il, |  joaó Pa*diüa^A^ léd iílndolo  excluid®
prapialari® y don Slrigori® Lfdsana ib-  I  0 | |b ¿ fe lir r ir t  JÓ
fiailltm® 
•ata ciudad,
ii^Vtnd®!® ®xyílai£®.binf|i®rpt<. m 
Id. id..«í
d®olafánéoI®!ifiUÍ,ÍWPCWÍ ,
•̂ .■8 ■: . m í
Boclarar prófajr© a{
|V 5®b®í afeác|íádft
R ^iélaí áf® l̂¥S8t&’«é‘'>líólí|fe n m m  
nefie «ata ciudad, 
illiifín
Désd® blABoral «xis




_ ____ _ régmSf.
'"b tré í '̂ apertfs ue halá podido calir, paó n®
i i  iüastor», .salió para CJsuta T «1 
paeaeber, ® po’oe de Salir bibé de  ~
tener el oe^plete del i^édial de salTámexte
ri­
fe de extióeióá do 
Baee tres e onatre días Jiae aô  se ttenea 
Botíeias, delTapec «Mtpiere 4» déla la Pes- 
tme
s r f t e^  eaafaeHáságiias.
hni9^ Oliplcbtei. rv.' ; ■; Ivi  ̂:■ |;
lt®afeÍgfe)ieii.-^BoB Pfeir^MiMrdt iMir ^  * 
MR, prapiokyi® yAon Anifefeis Ayolf
M »r^ji^>l|eB laaé'Maf I® IB.«óiiBgBki 
Nieto,, pffpiaíaríf y don ^  Gfeblpnla- 
me Sónchez, ánplonte.
Distrito^d* Santo ponfitr^go ^
^  AIÍiá3^tó,t|]a
Brtegil'Lfe'í|aé,'j^ré^i^a^lé' 'y i|S|í 
Moren® Senzález,. suplent®.'  ̂ . ti
eha»ríáaa.-.Béffi C i ^ b á t  O léék a  
Nayas, propietario f  défi fd iii i»tl«rB& 
Bas^Saa, snpianto,
,  ̂ i>kínóct ct« ,SoNdSI : .
.; A|pasidi?|9.~©®B ■ Bafd»!,i«#t®; ,A«n
Má̂ 5, pr
Heíffsra
Arria!®.—Ben JOáfeoía Malcnr ,Alya*>
r6K,:.ps®pieStr|é y den FrlhéT i^ 
r®M.arla, sap.kntg. ' -' '' i
Benaojife.— Dan SalTadsr AgadhíV 
Bomg©, prcpifeicrio y don Juan Márfe 
qusa S arck , aapiaat®. ,. . .-■
, ,C 4r5egIna,--I)«a.JaanB o^^Penee, 
prspiatark y á®|irGíri,stó-l)®í. Martí â  fpa-, 
cu, «íiplénts. ' ‘ ■ ' ,
■: ll'B as’|®.~B®3 iíiés ,M. í l  NaSrfeáek, 
prepiéfari® y Fórex
p'íeteía.''- . •' ' v' .
Farejáfe.—Bon Daniel Saliórrsz Agfei*' 
ia?, prepisíari® y den José Bslgade Or^ 
éóñfz, suplinf®,
distrito do GamjfiU^o j
4ipá?g®ai—-Baa flfregoffio iFervándés
Assb-yác, proplejltrbi.' ydon.íAndriiiTfefe 
p « s  F«paén»ásx aupli^ntl.. i
Carrai'ai, suplan!®. r? »
Campiiloa.—Bon Franeisc® de la Ma- É" 
corrí R«drfgu«x, prepüsteri# y  d»n il^an % 
Morona Caetlas, éh^énte.’. .. í ¥
«* . S i
' !% * « ■ ’ (S riíiá« iM aÉ rt - i «  t i s  & t»
liláairdfedolé ®xila|te len^éreíD 
III léiAl «ei® fefe«ií* «9* dfl «*SÍ 
«fttd Muda# lifed! m m p!«z^ léfd #bbr 
xál«s Palackét' ft®c^ránd»l®:
E l i  á i l i '  Éfiísar® 1.268, ¿si mía- 
^^yeóiÉfpíálzii ídán .'Lfepii eafm- 
pééiviéMatandtdB o x ^d i» te tep  or§|^
%Cóñiimdiá.y
...... lili.............. ........................................—
El operario meeáaico Agustín Martin®! FA 
rsb, ha sid® d0SÍgBf|o pera aUata aatomd- 
vil, do esl® Oemenlém®!® de Mwiae, efeya 
embársáelón ss esl êM i® feb dia a otra.
Üa está CeAaiidaaela d4%arlnd^sferaániri 
él ^róxiaié Babada la Fánta préTlaéial de 
posea. • ' ■. . !  I '
Para que pueda navegar, lé ha sida taotUr
X El jas® de M«iu«i qita eo,n nrgemfia a Ana 
Peraindez aérala, dopsiciUmda é# cali® d® 
Jaboneros i ^
I M .iü.jltg'i.ü>Mr  <3 L'i . ....... .
l Í T S i C C I S i l  F G § L ! |i
^ m S e m L O  M E R C A N T I L
op^Urio 7 d ^ " A Ú n a p T ¿ ^ í i  ;  R« Hab«ll® feé nM8ó?fef^i^e#|,qq«ie- 
r  suplante. „... ^ - dpd 4«yí|Bpn^l® bf% f ancjí^jM
‘ ' afede ceuainr!© nao r .« |n ^ jan y  M ía n r
ifi, acn{|&¡f2̂ 4f i¿®feeq€3B^l;<wí®b^ 
néj^'iéfe J ii# i! lrb  ''n«iilfdaa aoicñyrcn^ 
ein, en .l& qae,estaba dignamente 'Mpre’̂ 
l©feís^'iílbsííió'fedkfe. * ■ /
o 'S l^n tán fd ' r^ lb ió  milMiw^aplaúioá^s 
le. taminaoidn dfeásdtt un®, da los distí¡^ 
tea nfimare®. , \ ,
BlfelBdr j 0|sy a  dea ardites, ejacmtó a 
n.pianain Varias. cempesieionea que, al 
' í¿6) uóB#ld éefi é’M f É i n e a ^ É a i a
#or habersS deslsrb'fc la epidemia de vi- 
ruéiM, el inápeoter d® primera OBsefianéaf afi 
ñor Moreno Calvete, ha ordaaede la flauium 
d® la eseuelfe da Alozaiua.  ̂ ......
Al maestro de esta oapital don Fedariw T®- 
rróB, le han sido iono®dides dio® días de li- 
eenoia.
mée. ’
i(Sf it tgsa JiíKta directiva íuó muy ¿alíl 
•tláfei' '^i^f Sfe' tóiirrlo "lUt:- tft^m tíkv h n  
etíiUfe.y sgfÍfeálíie-fi«BÍK¿..,,4 ■; / /. '
: , ün¿ ífe núffearO'Mplf® felicitséí®n®®.,:
Bebido al'faerte tenipotal dé lluvias, ha sa  ̂
fride algunos desperfe ítes el looal donde sé 
haliaba instalada la esendla de niflos, del 
pueble áoAaevas del Boseiroüi 
Por dishe motivo, han tldo suspeadidas las' 
blsses, hasta taatoy so arreglen eses destra- 
zes,
R :C t . • . —Ba sida informada.,favorablemente la ias- 
toneia dél níaetfiTO d§ esta oapitalj deh fbln- 
ciseo Guerrero BtnvOj quien sOliéita lieaaMa 
per enfermo. , > v
!7??
Ba fa plaza áo UalíIMy'laá 4d(«nfi¿ 
ayer, Ssbaaifen F.iirr#ífip, pirrado, que 
émiírírpfe# pi^Movió fuarta
Bfe'lfe fecupA «»« pifetM» J® ¿«é cdi®“
Desde el próxima Lunes darán atmienise 
algunas dé las clases instaladas en el gr upo 
Eseolar dpi Campillo, 4 á '.
A esta objeto s® eneu«ntra abierta |® pepi- 
euia, hasta lá admisión dehnos iqUiniiqucS 
alumnos.
Han sslieitade el eambie de horas en sits 
respectivas elqses, las mBeBjWfAi-fe®te Mpl- 
lal, delia D alb^ Mpntilla }CÍ®Ín Luisa HóA 
nandcEBúi®.' o:. ■ ■ ; .(?U
Csifisía lu R®ul...^B,®n JeaA MnnMlb® 
y p r o p i e t a r i a  y ¿en FiiM3j|^q.Bu{d 
Beniingafex, suplanta.
ra
^arratrae®.—#ou Crifitóbul ##nóa 
, prcpielapié * y Ion  Málíaot^llfínfealil 
Fierüo, «aplanté. ' ' ‘‘-í
Ál inapsoier ' ss ió r áéniález áktiHd 
®U la.e®l{« fea Guartal®a, eJ timaánr P ó tr l  
Bayda Cnfehré 'éP^usafe. ' ‘ ^
lE L E fiH e lS N  l E I A e i l N i l
? o r  l a  M a d  d t  ( a l f i j  '
S I. Sábado, a laa I  y 25 fe® la ncfeüé' 
taüsferfe .Ifege^anui-asió}T< teatro # rí'u /u a  
vsntúfeBspublíca^a,feálle feo luán j/B «- 
iodilus. (ia^tas) 17, u® mitin feo prepafe
g^nfeu A f«vsr ’ fee-iu libartafe feeculto®!
aaeunfeanfes con é! la labor que «laman-' 
tos fea la igissia católica vis-
qua m  «slebrá en Madrid al mitin fe® 
Baabkrii juskm«n!é oalffioafe® fe® acezt- 
tecimianto msmorubk.
L® idea ha mé& uoegíds. cea enluaiua- 
m® por la JuV@ntu4 Republieana, y can 
«Ib h$n {D¿b,srMe al acto lá® Legia® 
masóníes®, ¿ifsrentes ezganíamoa fea ios 
,qns í,nk|̂ ,¥«=a «I p^rííle ropubíícaiiio, la 
A^rupaeióa y Jb^cwIuI  saciai'kSt y J4 
' KtMjihf, ptí lís dós k s  aeókfefijie» abrar^'a.
®a ®s;e miíjln b.aráa mo  fe® i« palsbsu 
' ákijkgallcs©?«-lcreK. , .; ...
V.A ; . y '"',, . «L a E s fe ra»
He áqui ®1 iukr«e|ntisiBao sumurio fecl 
ú'iíma nfealér^' fea eak harmasu revísta 
qnb fei B^mitigo sa pnéé á lu venta an Má- 
V̂  --' y . ' ,  ■, . . .  V.; y
'Mjiáhaáhiíi aattrcleaa, eqfeferc fea I. Ma- 
■«Hna ;V«ru,. ptrtáfea triepSqr,,.. La iánjar 
■' muerta, cróaícá d© Ía’aq&'ía BísVVta,, cpn 
■' ■íologifefia** í-s® joyá® 'dó íu' ptnVuk-iLea 
. feaspaasrko.fee S^nta Caía’üns-ji, euaárai fe® 
^••.yan Dlck.-L^ casJro fe* M«ái-
nú Vera, magnifica íémin® an aalfer. No®* 
J-ialbinfee ncataigias, urticulp fea.Fafearieo 
^§}^;,'%réí¿'^ Sánchiz, ceh raprbfeácéién ’ feel 
y y '  Ctiafei^ fe® Xuun Brnll. .Bélgieu lá buffiá: 
La piafeui feo hna tráfeíóión, #eir léaó 
' Montare, cín £et®grafíaí. Neoturna^ fee- 
-IIWfeB pé«síu fea Albartb Váiara Martin, 
U^:fíciÍ^:^XLn iibuja fe# Máxima líumé®. L t 
géáfeala feanaifea, par MinlMt Bapufi®!, 
y^lf e ju  ttumorssas f®tégra«aa. Lulántáitieu 
5̂ "'!$ dución feo afiu hístariu varfeuáara, 
cuanta fe® Rogelio Pér®s BlivárcÉ, don 
^  feibvíjes feoRivaa, an colár. lé a  aonfeca 
y T- fea Ghaate, per Muriéru®, «én rétrátOa. 
B iropen  lastarroraa, intarasantaIota- 
grafía. Las éurraraa fea etballaa ah Ma- 
drife, apuntas feal nutnlnl, por Rieurfeo 
Mtrin. Xiiéoeneia M elini Tfrái per #il«
> Cafe pot®i|a fe® 9®|^rtfe*fe prendió ayafe 
iarfe® ®n a! muelle u Justo infenrain 
Sáfenz. aaj«to fe® málcp antaeOfeantisy .i|u® 
iba suíriéo urrests® gubernativo® ®n Bar­
celona.
; I y app ;
! anoctt® una reyerta' entre loa zapaTaróa 
, Juan Mu#oz Romej^o y Aifrafea. Raíz Ro­
mero, rósuftáttfeé Ósi# Ifehrémiinlé berifee
l•níkfifaitk. ' j.'.
s i  Juan Muñoz fué feetanide.
S»HS feMarentag-iéwilÜB «n||^,«^olanfea37 660‘88 peia-
Ayas epnslituf ó en la Veswracia de' Bm 
(dendn un depésttoAa 18 pisatsa,dan FraaeiA 
ee Lerra Bey por. el 10 per IpO do le submA 
deaproveclwmlente dep|stes del monte 
nominado «OerrorBerde» j  «fierim AlyajatlL 
fee le® prepics del puéble da Manfa,,
I i p i c t i c i l i i
Si iafeVóiero de iktatos co#h|M®a a  
fwSor Delegado, de Hacienda habarfeíab' aprA 
bada y adpdiiádi iskiibmta da aprevesha-
deaemÍB®da
«Hnéme!^, dé dal pueblada M®#-
feia, lfcv®E da dea MigUal FeraáudÉs Miilaz
T e a t ro  Gesvamtea
Con la aaiatanaíá de numere®# jtAblioe, 
É t m t í f m m s  A á#bhi'k#  o b fiir  «kí
yéritig^fee g«vii!ány «L®a#kt)f|®lfan, 
F'u'erdn muy'apTaúfeiáoa Isua láMifpp®- 
tea, '1'"
Beta npebo so estrena 1« cemeJia on 
trea nctoá, ^® Muñoz Ssee, «Doña Mosiu 
Serón#», Ofjfu que alcanzó un eatimsb!® 
óxito e ü tf  tjí^ctrd L*ro, de ':
P a r # '^  lánciones ¿o esta breve tem- 
porafe|';^Aáf |re n  p«feifee fe«Joeal|4utfd* 
:. :> ? j^í|P|^tro V ita l A za 
lenkm.es anuaeláfe®,' 'OM®'íiiéb® 
^':y®#i:^|.í«ako la cestp&fiíi fe®
La Administraeíóa de Contoibufeltafer J|® 
qfejüMido para el ale 191T la matricula fea 
..subsidie iuáusteial dal pueble do Ojóu.
 ̂ Fer el miálsterie la ta íiiiéssa Kan 
eoneadides les siguientes rafiroK 
Don jOsó Semose Babianes, ssrfeanto fea’ca- 
fabineres, 160 peóetsB.
Den Memecie Hsreia Pon, teniente cereiAl 
de éarabiáeroB, 487'6P pesetas,
J 08Ó Pelayo Gareia, cabe de !a guardia el- 
-vil,.88'b8 nesetns ,







gfUifeá aápa#áó |k  Ramba!.
•''■opís aeíA; fán.¿ié.a o-ntorn, síeafeo lea 
proclps i  S6 la bukcB y 26 cóntimea la 
Ó£!itrufen general.. ;
La obra elegido paro el AaÉni ea el ia- 
teresania fef$;in® «Seerata fe® Genfeaión o 
Les Momeánea fea París» y el entramóa 
«S«?>groaer<!«». ■ ■
Dfedu la juain fama feo qufyisnaprcca- 
la cempú&ia, lo eeeáémíoo fea lea 
praeioa y laa raíermaa rauiizafeua an el 
keai fee Vital Aza para ¡a presenta esta- 
eió|i, na feufeemes qúa lu temporufea aeró 
brilluntf. y
PAaonalihü
Bn él ««I^mauta fen 1« yejknl* hi­
la feeJ tfiree» hay aobfufeu materia que 
dosántollair; hUnpá feeéaa el interés, sino 
quf uumeutáty ahespautufeer |omáa paa- 
fenpvefeaair elfecsenluee, ni tan aifuiera 
visiumbrarlo.,
Aea epísefeíea l í  y 12, que hoy ae aatre- 
nan an aata aina^ serán una retunda afir-
a® ínimnanlé, ñunaa afe há vxété mayor 
feontriata fe« ieaoa y aorprania, e®me fe- 
Aa l t  nuivo quu sutfemira.
MrbéfeMn general de la Banda |r Clases 
, Fasivas ha eeneedide las siguientes pensio­
nes:
Defia Gayetamá Pelóme Oastillá, viuda del 
segnudé teaiehté den Manuel M«re®s Vras- 
Patro, 49f̂  peaetss
Dofia Brefebria Medol €árepi, viuda del éa- 
pitán den ürbino Trepa Lezapo, 686 pese­
tas ' ■
Dofia Amalia Martínez auimera, viuda del 
t®ttleute eoroael den Pascual Bivera Villane.
Aye® fueren satisCschas por difecentes oen- 
eeptes en la Teserwda de HaMpuda, lí&4'94
pmotááí. '■
de 24 a 81 y'Xld pesatas los ICO kilos id., id.
Habas.-L® do alaae chita 0 ceehinerss, se 
eotizafe de 80 y liS-a 81 b®»®*»»'***' 
sin saco sobre vag4n Sevilla. Las mazagaaas 
4eSla6ín»s»ta8lesJ6qfeUfsid.,id..
palla snpénak^i, f  pesóla» les 1B0
^ Msik -''-Cótteag® .«n alám De 88 a 39 .y 1|8 
]̂ bsetas los 106 kilos sin taso sobro vegón Aa- 
vllla.' ■ '•■•*■ ■ ■ i' '
AltramueeA».nl»orJenss y ywQS.r’H»»*® «1 
dia se han ffeijpiada aifcsas transacsionasA® 
c®mpta'. Praoi®8 n®minp]®B.
' L a n # M a « v l n  .. 
8ifeúiam®!f i enealmadas ̂ His transaeolnmes
Bao, María 
Sern®| ^
— Desde que náig 
En el momenta an qu»
■ Í K « !
JSó teniendp etre a mitm s®; 
felina algaitnteplwfeMl tu  1 
^«0  extrañe usted le s|ieio;’ 
einueiazeen el eerreoi^'
lebrel















Sdem medie Reviso , , . . - ■
Já m aseado . . . • • * • •
jÜem corriente...................... ....
^cembre fine..................... .... «
Bdcombre baste . . . . • « •
‘V apora» a^ traáo e .
i l ^ e r  «f J Sister» de MoliU®
» «Ciervana» de Almería
> «San Je*é» de Oádis
» «Eotre D
leñóla
V ap arae  á e a f  « a k n S ^
Vapor *J J.Sister» para Melilía 
» <6iervana> para Algeoiras 
» cSan José» para Almería
>ame dé yiCtoriZ» de T&-
l i p i t S B i f l t l  Í l  l l l í l i i
Sí99SW.dMeikx^ á é l
lia  m m m
Dia 81 fea BoTiembr® dé X9Z6 \ 
P«B®4b#( ..
Matafeore. . . . . .  




Pcalenta, « • > 
^kunírhfeíé « '• 1
OMimni f a '( e
Ülipn . ¿ . •
i k t a l a s . 
Lavani®. « > . 
DapusM^k » > 
Ferssoans > . > 
Eaamrrfiln . • > 
Pal® . . . .. i
Afemum . . .  I 
Muéllé' . ,  ̂ .
Qenteftl , . > *
Sabirbaaef fupeté

















94tí& » . . ;
: É a t f t d M  
Estafe® iamaetratlna de Ha radés
9 STÓ‘I6
J  18 v a á iE ^  8 terfeerds, peW 8 «8á«fl ki-
sámaMb- 
•a ’
■ ~i*  'sr.. “-Á t •- ■
oanal 
3 ___
leianiJryoabEi®, fm® TGS'li MÍófmmtf, 
ussstniM'11- ■' ‘ -
28 eegfew, P«ae S.827'86 W16gira«o|, pem»
te» 'i h
«ames fr«ae«f, 168^2 k lá fc i^ tií iSíé? 
nesetas. '
21 pieles a 09*80 una, 16*66 pesetas.
: . de peso. 6.677*66 ÍUÓ«»m0S4 
; f3Mnl fee «feoiddi 696*w f  
y ly '̂, GfeiiáeBtnFÍoi
idaeión «bteulda en el <ua82fe® No 
per lis edneevtoi sigutentesi 
lí^MÉimÓii 706*09 peoBtas, 
A é n e ia i,  17*68 pesetas.
_____ lumaelonos, 110*09, pesetas,
fUr ingiimm do'pÚMonoBy 26MB
||atBl¡t 867*60 pesatas
iif6?»icfii ygiiifgy
Freoioio m é d ie i
« S l G l A f e
'"‘0 'éllñ^ti pnblioa le siguiente: 
îdBontinua.el real feeerete del mintsteri 
deiim^oda referente alBanee.d® Dspafea 
--<ísp®tdelón y real decrete da diohe mt- 
ylg^e«|bre la ereaeiób de la Juutá C^attal
A M E W I S A M E S
En un juzgado: • < >'
 ̂ TjPontU«,m9..badl«h9,.wteJ qqe essol-
El maestre,—-Para hacer la
preeiso que se trate de cosas del mismo 
re, Me se puedan snstracr tres naranj 
cuatro meloeeteufls, ni sais eaballos de |  pertcB. d
r«;i
ANTONIO V I S E O SH®
lí
¿n este mefecZie debida o la certa d®m«nda 
da les eempraderes, y#met® d® ®Ucj,k® praj.
Mes asuste alguua #*jedad, Mpácislm»»te 
para Qlases arijlluarlas.
M O Z ^ A i fhARI©*, 1 M AX^Á^M
: ? ? J A ? J L E C I J ^ T a  f e  M A T E R IA L  iL E G T R íO í® .íi
, ..|<fe.,,Qáeú. qfee más burák fo^ofe cfendlrbibntaiu iifll^ 'aiactricidáfe. i-. -..i.i-.--.r ,r- .í*-.-.
I«* «láokÍcV/*i«í>*'««.^*l5fóh®* páráréybá y méquiná
*• *”•“ « - “ .p " lo o í»  H ú W ;  •
Bespeete de les aaereades taglIusVlóz tél®- 
gramas si#ien llegando «®n gr®U yekaso y 
nada se sabe aun de la snbmte «ó^bted», é®- * --------- «oulínua-
«lón publieames da les jeftoras M Berra y 
iiompafiia, de Léñfetfis, a®®«áe esperar que 
mejóre la lituaeión de afue^metfado.
íey|® iárf 1916.
I ltima mbasta preVaieeb
QUAáHo d e  am¡nemi jA■^Yipodo, M olina  L a rip , 1. Malage^
ACAUSiSlI.il ÍDE DERECHO
ta tó K E D .-p fe A B A  U E  a Á M o  U b S n i l é b ,  14  ' ■ ■ s
i eiÓ lá 
l*iT*damente mu®TeÍB 
iresies Béds: fiijés, ésrlran-
________ _ ládénda a ,b»Jb.
11 «Kei» llegó y «ata 1® impesibihdad de 
Mseargariie tefiaé éüs eargas para subzstar-
Jei^ 'Gíchéñdóz.
BspueiOaáé a J^igiénicus k®bi4cibiia8 para inttrnafeo. 
' '  ^íítálknaen a  res
É¿^el Máriés  ̂ ie aeordó aplazarla hasta, el 
Hiéreoles, para f  Péspr de ellouU éB lofê ó
HUmtAlv «1. óxltaupéteoide^ pqes no s® pá- 
ttieren obtener más muestras. p,e aUertO qud 
en te subasta celebrad® ayer, sfc éatalogareá 
ilTreneládsfe V nal envaáe de «ubrtae cajas 
sUb sa subastaren dnas 889, Vendiéndose to­
da® con bajado 3 para clases evdinariaa :j 
Iteénis, 8 para suparieres y finas, y 4 a 6 pa- 
fiúdatra.finaayfant,aBi®,..: , ,  ̂ ,
Oen les sobrantes de hoy leupmóB btetantg
déiáBndá y ei ZsersáHd legútrá stt eursi dé 
hala, máxime kabieade desees d® vender per 
parto dalos ténederes.
nfeeioéeórrlentes: medias oajas; •rltnaria®^ 
a 67,>bUenás, a 68, enaltas eajai, erdinaria®, 
f  1 a 78, buenas, de 74 a 76j superleres, d® 77 
ai79, flnafj d® 88 a Bi, extrafluas, .da 86a 86; 
eet|vesv d® 7* á,B9; seedless, fe® 76A 88,  ̂ .
Llegaron «Ladá», «Pinta» y «Marlab.si- 
gútoudo ea eamlno «Nedenes.*,, ^




fe’̂ ClCLOPEOiA POPOLAfl ILüSIñA ^'^FA '##'^ 'i0ífí











I* * GRATIS 
, en'eI  ji'V^no''
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t b  eMtÑ® Util» Oís imi)» } «n ilhue  & M M #* (Mugmiift
^  é  A L z u a r f  p u B L i c A o e s
f iM lO m O ,' S A K  S E S A S T ^ á N , B A R d E E O R A  
i f  A jklBCÍA  T  M  eO S T A  D I  t l V I l f ñ  
I  « c a a ®  o ®  p u B u o A R S B
feenídOAlA EmTfifUái BAIUV^Á „  
















SHtN IKIIII jtlJhlB HpiiV
^ i t l M f  ■
■'.'■‘̂ ófiíláses I f  piíite^PB InW uu^*—'^ ^
’ (te .iMuajámaliunsfeM
X.j(lló,,, '
'I i b  d i t í t o T ' R  I A " i.J ;U ;s
Sa cede ®u umndsmi®i|t& «1 bsjo 
izqaíerá#d^ |i Ifi calía
fea Ménfesz Nüñsz, muy ácrefeítafee en el 
negeei© fea nUfumames. Para iefermes,
Cteapalma 7'. ■ ■ ■■. : ; ■ ■!(
M oliaiUD d e l A oeite, a^im epe 8  
Be alquila as praaie árraglafeo un buo- 
hótaso •  almacófi.
He aqui alguues pra<deB medies fea aceite, 
eeiróalés V etzcs éspéeles:
GIíaNaHA.—Friga, do 9^66 a 98,19 pesa- 
tAé les 166 kilei, (fee Ji.76 a ,17 1®« 44 ifeem 
equlvaieute a la,antigua fadegá.) .
Cebada; a 99,89 peustaS lea Ite kllés, (a 
8,38 loS-83 Ídem equivélonteb fe 1® ánldgua 
tenegs.)
Haba®i :de 8t,81 afe7,23 Pfset®® ,ltf 169 ki­
los <de 66 y 674d. a 17^1, IS y 18,26, 
GáibaBEd , a 26 pésétás fanega. 
Habiehmeías, a 6o péiehié les J06hll®s. 
Albei^nte^u 89,17.
DobetnaciiSn
ft. .« « * 0 ,
aámwdd® per el Ayudtsmieafo iSoMfelaga 




ti ■ ^mÁASO €ÍHV&éjB|.-Qroq?®fi^ 
i^ne-^drámálleaespéfielá Aióvale-Zmges. i
Funoióí^ara hoy. ^ ^
A las 8 y li2:' ^streno fe® «Dofia Maná m- 
'“ u®nel* y Pranefert*.
PréoioBc BUtoea, 8 piletas. ~TertaMfe, fi‘76i 
2‘ páindué, O‘60.
] Ü P # l ^ T l t #  Q I T 1 D
''ii V Jaezado de lá AUm$dá 
itSiéÍÉÍletttos.---Ninguno. .
ppi>iÓd66''^dntoaio Mari® OebriáaPm* 
feolv .'.1 .., '■.. ■ ■.■• V-
TÉATHO VríAL AgA-vetran 0 d tó 2 ^  tA 
, mioo-dramátléa de Bnrique Bémbzí.' í ? v 
* FuttZdóbt paré, hoy: ‘l'¿ í 'V l
A iaŝ  By l\St «El seoreto de cenf«|tte.^e 
,l#s mohioenes de Fads» J8«d|f*
PreoiCK Bntzim: 88*®*fí*i **
d N l PABq0ALÓH.-t^Bi PKíjorfeé Máte-
fu.—felameda de Garlei Has® Cfimto al Dante 
de Hipafia.^
,1 ^ ,  seeoiin tentfatea d® 6 fe® H huetea 
I f te  te áéch®.
Liot Miércoles y Jueves, «Pétiié Pertófel̂
Todos las ndehes grandes estobuoi.*  ̂
Demingos y días tosuvos, función deite '
I  de latarde a 13 de la noche. ^
Butaca, 9*3Q eéntlmes.—Oeneauli #Mi-r' 
Media general, B‘i@. i
BALON NOVSDADBB.H5nndei seeMeuW 
da cine y varietés, tomando paite ajEfeat®̂  
artístas. . ■ ...ü̂
Plateas, 6 ptas. Buteea, 1*00. HteetM» f  
PITST PALfiIS.-KSfiw»«®' en «utte'dfe M .\| 
^eríuDiwte)» , .... '
■ DseÉtei tea«!enm 'di fehuahatéfmfgD^» ■
tíiflstac, mi da mayarte eitoattM.
BBffe TONOBBT.-Beeelte aontteiá'te 
tardéa 18 de la noche. IsM̂ gffete y 
InúdiZro® dqpelici^^ mteíDb^ t  
a, O'IO.—Oeneral, 6*16- 
:H©(2IHKÓ.i|[^(ltoá® ■ en.jlí|ir#fí-
|®p ‘©«aíliíím^ iáiSáe m \ 0 i d " f
f ^ .  t e ^ t e p e r t í s ^ ^
-Vr
■ é:¥i
} h '
'̂ yr<.;r
